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Tiivistelmä – Abstract 
Tämä on tutkimus Brasiliassa sijaitsevan vanhan suomalaisen siirtokunnan, Penedon, vaiheista 
lauantaitanssiperinteen näkökulmasta. Siirtokunta perustettiin vuonna 1929 Toivo Uuskallion 
unelman pohjalta. Ajatus ihanneyhteisön perustamisesta sai alkunsa uskonnollisesta 
vakaumuksesta ja lopullisen päätöksen muuttamisesta tropiikin lämpöön hän teki saatuaan unessa 
Jumalalta käskyn lähteä toteuttamaan unelmaansa. Siirtokunnan perusajatus oli vegetarismi, 
luonnonparannuskeinojen hyödyntäminen, täydellisen raittiuden noudattaminen ja naturalismin 
liittäminen yhteisön elämään. Uuskallio lähti muutamien aateveljiensä kanssa etsimään 
ihanneyhteisölle sopivaa paikkaa. Se löytyi Brasiliasta, Rio de Janeiron alueelta Resenden 
kunnasta. Vanha kahvinviljelystila, Fazenda Penedo oli ryhmän mielestä sopiva ihanneyhteisön 
paikaksi. Aluksi se oli lähes suljettu yhteisö, mutta on nykyään se on lähes tyystin brasilialaistunut. 
Lauantaitanssi perinne on kuulunut kylän elämään koko siirtokunnan olemassaolon ajan. 
Lauantaisin on tanssittu ja tanssitaan edelleen suomalaisia kansantanhuja, perinteisiä paritansseja 
kuten polkkaa, jenkkaa, valssia ym. Lisäksi cicapoo, masurkka ja wengerska, jotka kuuluvat 
Suomessa lähinnä lukiolaisten vanhojen tansseihin olivat yksi osa lauantai-iltojen 
tanssivalikoimaa. Paikalliselle Suomi-klubille kokoontuivat ensin vain suomalaiset, mutta varsin 
pian myös paikalliset brasilialaiset löysivät siitä mukavan huvittelupaikan. Seudulla ei ollut juuri 
muuta harrastustoimintaa eikä tanssipaikkoja. 
Tein tutkimustani etnografisesti. Vietin keväällä 2001 kolme kuukautta Penedossa osallistuen 
pienimuotoisesti kylän elämään.  Seurasin tanhuryhmien harjoittelua ja esityksiä, leivoin pullaa ja 
avustin lasten tanhuryhmän ohjaajaa. Haastattelin viittä Penedossa asuvaa henkilöä, jotka olivat 
merkittäviä tanssiperinteen vaikuttajia. Katsauksen tämän hetken tilanteesta olen saanut kahdelta 
penedolaiselta, Luis Henrigue Alvesilta ja Helena Hilden de Sousalta sekä Turun kansantanssin 
ystävät ry.n toiminnanjohtajalta Leena Aholta. Ryhmä on vieraillut Penedossa säännöllisesti 
viiden vuoden välein useita kertoja. He ovat toimineet eräänlaisena kummiryhmänä Penedon 
tanhuryhmille. 
Penedossa asuu nykyisen enää muutamia suomalaistaustaisia henkilöitä. Kylän identiteettiin 
suomalaisuus kuuluu kuitenkin edelleen ja suurissa lähikaupungeissa Penedo tunnetaan 
suomalaiskylänä, jossa Joulupukillakin on tropiikin kesäasunto. Konkreettisesti alueella sijaitsee 
vanhan suomalaisen puutaloperinteen mukaisesti rakennettu Pikku-Suomi, jossa monien 
pikkupuotien kyltit ovat suomenkielisiä. Dona Evan suomalainen museo ja kirjasto sekä Suomi-
klubi ovat myös näkyvää perinnettä. Henkisenä ja kehollisena perinteenä Penedossa elävät 
lauantaitanssit, joita on järjestetty koko siirtokunnan 85-vuotisen historian ajan. Tanssit ovat 
vahvasti pitäneet yllä suomalaisuutta ja siirtokunnan juuria. 
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Tiivistelmä – Abstract  
This thesis describes old finnish colony, Penedo, in Brazil. The issue of this reseach is in finnish 
folkdance tradition. Penedo was found in 1929 by dream of Toivo Uuskallio. He wanted to live 
as natural life as possible, to eat only vegetarian food, to live without alcohol and to enjoy warm 
climate without clothes. He started to search a suitable place for his dream to come true and 
travelled to Brazil with some of his friends. An old Farm in Penedo was on sale in deep jungle 
and it was very suitable for their ideology.  
I was living in Penedo in the spring 2001. I stayed there for three months and made some 
voluntary works for to get free housing. The material for this reseach is collected by interviewing 
the people who´s hobby was to work with finnish folk dances and dansers or to take care of 
historical knowledge of Penedo. There is living no more many people who has finnish roots but 
Penedo is still known as a finnish village in Brazil. There is an area called Little-Finland. The 
architecture of the houses is immitating old finnish style, the little shops have finnish names and 
also the Santa Claus has his tropical house there. 
Inhabitants in Penedo want to save finnish identity and dancing is the great way to express this 
feeling. Every Saturday evening a large group people are coming to the Finnish Club to see 
performace of finnish folkdances and also dancing after performance. In finnish eyes dances 
look different from original finnish style moving but happy feeling and having a good time 
together makes everybody smiling and relaxed.  
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1 JOHDANTO 
 
Keväällä 2001 halusin katkaista pitkään jatkuneen työputken ja jäin työstäni Joensuun 
konservatoriossa puolen vuoden vapaalle. Ajattelin, että irtautuminen normaalikuvioista 
olisi tehokkaampaa, jos myös maisema vaihtuisi. Olin tavannut Joensuussa edellisenä 
kesänä Suomen kiertueella olleen brasilialaisen ”Penedon Pippurit” tanssiryhmän, jonka 
ohjelmisto koostui suomalaisista kansantanhuista. Tästä syntyi kiinnostus lähteä 
tutustumaan tarkemmin vanhaan suomalaiseen siirtokuntaan tropiikissa. Paikallinen 
Suomi-klubin presidentti Helena Hildén de Sousa oli kiertueella mukana ja teimme 
alustavan suunnitelman kolmen kuukauden pituisesta elämisestä Penedossa. Alustavana 
ajatuksena oli, että tekisin jotain suomen kieleen ja kulttuuriin liittyvää vapaaehtoistyötä 
ja saisin asua maksutta Suomi-klubin järjestämässä asunnossa. Paljon hyviä vihjeitä ja 
ideoita sain myös Marja Ruoholta, joka oli elänyt Penedossa kokonaisen vuoden. 
Kolmen kuukauden ajan asuin mieheni ja tyttäreni kanssa toimittaja Hilkka Vikmanin 
saunamökissä banaanipuiden keskellä. Hän oli asettunut asumaan Penedoon eläkkeelle 
jäätyään ja piti keskiviikkoisin elokuvakerhoa, jossa katseltiin suomalaisia elokuvia. 
Vapaaehtoistöinäni ohjasin Soile Viitaniemen avustajana lasten tanhuryhmää, opetin 
nuorten tanhuryhmälle suomalaisia kansanlauluja, ompelin kolme fereesiä, leivoin 
pullaa ja karjalan piirakoita sekä olin mukana järjestämässä pääsiäislauantaina 
siirtokunnan 72-vuotisjuhlaa. 
Ennen lähtöäni Penedoon olin lukenut Eevaleena Melkaksen tutkimuksen Kaikkoavat 
paratiisit, jossa tarkastellaan aatteellisten suomalaisyhteisöjen perustamisvaiheita 
Latinalaisessa Amerikassa ja Pirjo Tuomisen romaanin ”Jälkeemme kukkiva maa”, joka 
perustuu siirtokunnan alkuvaiheessa Penedoon muuttaneen Laura Sunin päiväkirjoihin. 
Hän oli  Joensuussa tapaamani Helena Hildén de Sousan isoäiti. Myös Olavi 
Koivukangas kuvaa Penedoa kirjassa Kaukomaiden kaipuu. Kaikissa näissä on 
mainintoja tanssin merkittävästä roolista siirtokunnan eri vaiheissa, mutta varsinaista 
tutkimusta ei aiheesta ole tehty aikaisemmin.  
Olin aloittanut opiskelun uudelleen vuosien tauon jälkeen ja ajattelin saavani tästä 
mielenkiintoisen etnografiseen näkökulmaan perustuvan tutkimuskohteen. En ole 
koskaan itse harrastanut aktiivisesti kansantanhua, joten tarkastelen asiaa ns. maallikon 
silmin. Tanssin kokemuksellisuus on kohdallani peräisin kouluajoilta, jolloin erilaisia 
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tansseja harjoiteltiin perusteellisesti, ja muista satunnaisista tanssitilaisuuksista aina 
silloin tällöin. Kaikkia Penedossa tanssittuja tansseja olen sen sijaan soittanut usein 
vuosikymmeniä jatkuneen soittoharrastukseni aikana Joensuun puhallinorkesterin 
pasuunan soittajana.  
Suomalaista syntyperää olevia ihmisiä asui Penedossa enää vain noin nelisenkymmentä 
ja kaikki tunsivat toisensa hyvin. Suomalaisen kansantanhun ryhmiä oli neljä, mutta 
tanssijoiden sukujuuret eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta enää yltäneet 
Suomeen saakka. Kuitenkin kyläläisten tietoisuus Penedon historiasta oli innostanut 
pitämään tanssiperinnettä yllä. 
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET, MENETELMÄT JA AINEISTO 
 
Etnomusikologia syntyi varhaisten löytöretkeilijöiden havaitessa, että länsimaiden 
ulkopuolella vierailta kuulostavat äänet toimittavat tavallisia musiikin tehtäviä tanssin ja 
työn rytmittäjinä, siirtymäriittien pehmentäjinä ja jumaliin kurottamisina. 
Etnomusikologia reagoi edelleen musiikkikulttuureissa tapahtuviin muutoksiin ja 
uudistuu musiikkimaailman muutosten myötä. (Moisala 2013, 9.) 
Nykyetnomusikologi kuuntelee ja tarkastelee musiikkia monien kulttuuristen virtausten 
ja vaikutusten kohtaamispaikkana. Tähän muutokseen on vaikuttanut globalisoituva ja 
kiihkeästi medioituva musiikki, jossa yhä uusin tavoin kytkeytyvät etniset, alueelliset, 
kansalliset ja kansainväliset vaikutteet. (Moisala 2013,12.) Jocelyne Guilbaultin (2007) 
mukaan etnomusikologian tehtävänä on tarkastella musiikissa kuultavissa olevia 
kulttuurisia kohtaamisia. Hän nimittää niitä kuultavissa oleviksi niveltymiksi (engl. 
audible entanglement), jotka ovat alituisessa muutoksessa. Analyysin kohteena olevan 
musiikkiesityksen tarkka paikantaminen, sen tarkasteleminen tietyssä tilassa ja ajassa, 
on tällaisen tutkimuksen perusehto. (Moisala 2013,12.) 
Nykytutkimus on kiinnostunut tavoista, joilla musiikki, samoin kuin kulttuuri, sijoittuu 
ruumiiseemme. Musiikillinen ruumis on kulttuurinen, opittu. Oli tutkimuksen kohteena 
sitten oma tai toisten musiikkiesitys, voi kulttuurianalyyttisesti kysyä, mitä muuta kuin 
ääniä tai musiikkia esitetään. Etnomusikologinen kohde voi olla mikä tahansa 
äänellinen tai musiikillinen ilmiö inhimillisenä tai sosiaalisena toimintana. Musiikin, 
äänimaisemien ja tanssin ymmärtäminen kulttuurina säilyy etnomusikologian keskiössä. 
Nykyisenä monikulttuurisuuden ja -arvoisuuden tuskin kukaan voi olla tunnistamatta ja 
tunnustamatta musiikin kulttuurisidonnaisuutta. (Moisala 2013, 17-21.) 
 
2.1 Tutkimuskysymykset 
	  
Olen erityisen kiinnostunut tutkimaan suomalaisen tanssiperinteen jatkumoa Penedossa 
koko siirtokunnan 85-vuotisen olemassaolon ajan. Syntyperäisiä suomalaisia on jäljellä 
enää vain muutamia, mutta suomalaisuuden erilaisia tunnusmerkkejä halutaan 
voimakkaasti esitellä ja pitää yllä. Pohdin paikallisuuden kysymyksiä siirtolaisuuden, 
paikallisen identiteetin rakentamisen ja tanssin merkitysten kautta, painopisteenä on 
suomalainen kansantanhuperinne. Miksi tanhua halutaan pitää elävänä suomalaisuuden 
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esimerkkinä, millä tavalla se muuttuu ympäristön ja ajan vaikutuksesta ja millaisia 
vaikutuksia sillä on ollut penedolaiseen identiteettiin?  
	  
Kuva 1. Penedon kansantanssin ystävät ryhmän mainos vuodelta 2005 
 
2.2 Aineiston esittely 
	  
Käytössäni oli viiden henkilön haastattelut, jotka nauhoitin C-kaseteille pääosin 
keväällä 2001. Kaikki haastatellut ovat olleet tärkeitä toimijoita Penedossa.  
Anneli Turunen (A.T.) on ohjannut eri tanhuryhmiä 1970-luvun alkupuolelta lähtien. 
Soile Viitaniemi (S.V.) on itse aloittanut tanssin jo lapsena ja ohjasi lasten ryhmää sekä 
tanssi itse aikuisten ryhmässä. Inga Hohenthal-Costaa (I.H.C.) olen haastatellut keväällä 
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2001 Penedossa ja elokuussa 2004 Helsingissä. Hän tanssi itse ja ohjasi aikuisten 
ryhmää. Luis Henrigue Alves (L.H.A.) tanssi nuorten ryhmässä, Suomessakin 
vierailleessa, Penedon Pippureissa. Häneltä olen saanut sähköpostin välityksellä tietoa 
myös syksyn 2014 tilanteesta. Luis Henriguen haastattelun tein englanniksi ja käänsin 
sen Suomen kielelle. Helena Hildén de Sousa (H.H.) toimi vuonna 2001 Suomi-klubin 
presidenttinä. Hän muisteli äitinsä Eva Hildénin ja isoäitinsä Laura Sunin tarinoita 
siirtokunnan alkuajoilta sekä valotti Dona Eva museon ja Suomi Klubin historiaa. 
Helenalta olen saanut myös sähköpostin välityksellä tilannekatsauksen syksyllä 2014. 
Olen litteroinut kaikki haastattelut. Haastattelujen lainauksissa käytän nimikirjaimia.  
Otin Penedossa oleskeluni aikana runsaasti valokuvia, joista olen valinnut tähän 
tutkimukseen muutamia havainnollistamaan kirjoitettua tekstiä ja tuomaan 
tutkimukseen visuaalista näkökulmaa. Kirjoitin oleskeluni aikana kenttäpäiväkirjaa, 
josta oli palautettavissa mieleen omia tunnereaktiota ja havaintoja ei-sanallisesta 
viestinnästä. 
Ryhmä ”Turun kansantanssin ystävät” on käynyt useita kertoja esiintymismatkalla 
Penedossa. Viimeisin vierailu tehtiin lokakuussa 2014 siirtokunnan 85-vuotisjuhlille. 
Heidän toiminnanjohtajaltaan Leena Aholta olen saanut sähköpostin välityksellä tietoa 
pitkäaikaisesta yhteistyöstä. 
Penedon historian alkuvaiheita on kuvattu Eevaleena Melkaksen tutkimuksessa 
Kaikkoavat paratiisit ja historiallinen katsaus sisältyy myös Olavi Koivukankaan 
teokseen Kaukomaiden kaipuu. Siirtokunnan perustaja, Toivo Uuskallio on kirjoittanut 
Penedosta kirjassa Tropiikin taikaa. 
 
2.3 Etnografia elämän kuvaajana 
 
Tein tutkimustani etnografisesti. Etnografian juuret ovat antropologiassa ja yhdistävänä 
tekijänä tai periaatteena voi edelleenkin pitää sitä, että etnografi tutustuu kohteeseensa 
toimimalla sen arkisisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissa tilanteissa. Keskeistä on 
kenttätyö sekä menetelmien ja analyyttisten näkökulmien monipuolinen soveltaminen. 
Menetelmää voi kuvata osallistumisen ja analyyttisen etäännyttämisen vuorotteluksi. 
(Ådahl 2004; Lappalainen 2007, 10–11). Etnografinen tutkimusote sisältää 
vuorovaikutuksellisuuden haasteen. Tutkijan osallisuus tutkimuskohteensa toimintaan 
luo oman resonanssinsa tutkimuksen etenemiselle. (Loon, 2001, 273.)  
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Etnografi osallistuu yhteisön arkeen pyrkien mobilisoimaan kaikki aistinsa 
havainnointiin; tutkija katselee, kuuntelee, tunnustelee, haistelee ja maistelee 
tutkimassaan yhteisössä. Etnografisessa havainnoinnissa tapa ja intensiteetti, jolla 
tutkija osallistuu yhteisön jokapäiväiseen elämään, voivat vaihdella. (Lappalainen 2007, 
113).  
Järviluoma kuvaa etnografisen kirjoittamisen muotoa tulosten raportoinnissa.  
Etnografinen tutkimus on usein jatkuvaa kirjoittamista: ideapapereiden luomista jo 
ennen tutkimusaineiston keruuta, tutkimussuunnitelman ja haastattelukysymysten 
miettimistä, kenttämuistiinpanojen, äänitysten ja sähköpostien litterointia. Etnografinen 
kirjoittaminen tuo esiin myös kirjoittajan äänen ja aistikokemukset. (Järviluoma 2013, 
97-99.) 
Lappalaisen mukaan etnografialle ominaisia piirteitä ovat kohtuullisen aikaa kestänyt 
kenttätyö, aineistojen, menetelmien ja analyyttisten näkökumien monipuolisuus, 
tutkimuksen suorittaminen niissä olosuhteissa, joissa tutkimukseen osallistuvat ihmiset 
elävät sekä osallistumisen, havainnoinnin ja kokemuksen keskeinen merkitys 
tutkimusprosessissa. (Lappalainen 2007, 11.) Kankkunen kuvaa sosiaalisen toiminnan 
kontekstia ja erilaisen vuorovaikutuksen ohella myös konkreettista ympäristöä – 
ihmisiä, materiaalista, fyysistä, joka sellaisenaan kehystää ja rajoittaa toiminnan 
mahdollisuuksia. Kenttä, jossa etnografi liikkuu ja havainnoi, välittyy siis monissa 
muodoissa, samoin tutkijan kokemus on moniaistinen. Se merkkien ja symbolien 
järjestelmä, jonka varassa ymmärrämme kulttuuria, on moniaistillinen. Niin ollen 
etnografin on käytettävä useita aistejaan osallistuakseen kulttuuriin ja ymmärtääkseen 
sitä. (Kankkunen 2007, 179,185.)  
Hakalan ja Hynnisen mukaan	  etnografia haastaa käsityksen täydellisen 
yhteisymmärryksen mahdollisuudesta ja absoluuttisesta, siellä-jossain olevasta 
totuudesta, asioiden oikeasta laidasta, joka on tutkien löydettävissä. Etnografisen kentän 
häkellyttävä moniäänisyys, sekamelska ja kohtaamisen sattumanvaraisuus saa tutkijan 
konkreettisesti havaitsemaan totuuden ja ainoan oikean tarinan kertomisen 
mahdottomuuden. (Hakala & Hynninen 2007, 211.) 
Salo toteaa, että perinteisesti antropologit menivät tutkimusmatkalle vieraaseen 
kulttuuriin merten taakse, tulivat takaisin ja kirjoittivat siitä mitä olivat kuulleet ja 
nähneet. Etnografian käsitteistöön riippumatta tieteenalasta, teoreettisesta orientaatiosta, 
paikasta tai kansallisuudesta, sisältyy edelleen monia perinteisen antropologian piirteitä. 
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Yleensä tutkija valitsee tutkimuksen kohteeksi kohtalaisen suljetun yhteisön ja kirjoittaa 
kuvauksen tutkimuskohteestaan. Kielen avulla etnografi luo käsityksiä todellisuudesta, 
nimeää ja tuottaa erilaisia asiantiloja ja rakentaa näiden välisiä suhteita. (Salo 2007, 
228-229) 
Antropologit ja myöhemmin myös etnomusikologit havahtuivat 1980-luvulla 
huomaamaan, että etnografinen työ on pääosin tekstin tuottamista. Moni etnografi oli 
siihen saakka olettanut, että kieli on neutraali väline, jolla voidaan kuvata kansojen, 
heimojen ja ihmisryhmien todellisuutta. Kielen ja kirjoittamisen poliittisuuteen alettiin 
kiinnittää huomiota ja samalla etnografit pakotettiin kiinnittämään huomiota 
kirjoittamisen tapoihin. (Järviluoma 2013, 97.) 
Etnogafista tutkimusta tehdessään tutkija on tavalla tai toisella läsnä tutkimuksensa 
kohdeyhteisössä, vuorovaikutuksessa tutkittaviensa kanssa. Etnografinen tutkimusote 
on tuonut kokonaisvaltaisemman ja kansantajuisesti suuntautuneemman vaihtoehdon, 
kun yritetään ymmärtää paikallistietouden kehitystä. Järviluoman mielipiteenä on, että 
tutkija itse päättää, kuinka kauan kenttätyötä tarvitaan tutkittavan kohteen elämän 
tulkitsemiseksi ja mitkä aineistonkeruumenetelmät kussakin tapauksessa ovat parhaita 
tutkimusongelman ratkaisemisessa. (Järviluoma 2013, 100) 
Koska etnografinen tutkimusprosessi on läpikotaisin inhimillinen, myös siihen miten 
tutkija tekstiinsä asemoituu, mitä näkee tai miten havainnoi, sisältyvät inhimillisen 
toiminnan vahvuudet ja heikkoudet. Richardsonin arvioinnissa tärkeiksi nousevat 
tutkimuksen sisällöllinen merkitys, esteettiset ansiot, tutkijan refleksiivisyys ja 
tutkimuksen vaikuttavuus. (Salo 2007, 239.)  
Etnografinen tutkimus sisältää omat ongelmansa. Ymmärtääkö tutkija kohteensa kieltä, 
joka sisältää sanojen lisäksi myös sanattomia merkityksiä, ilmeitä, eleitä ja 
paikkasidonnaisia ilmaisuja. Miten hän pystyy säilyttämään objektiivisuuden ollessaan 
itse mukana toimijana. Kuinka paljon hänen oma persoonansa ja läsnäolonsa vaikuttavat 
tutkittavaan kohteeseen. Etnografi esittää aina representaation näkemästään ja 
kokemastaan eli nykyisyydestä. Miten hän kykenee luomaan historiallista perspektiiviä. 
Millaisia vivahteita tuovat aikaisemmat tiedot ja omat asenteet. (Loon 2001, 280) 
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Kohtaamisia kentällä  
 
Kenttätyötä tekevä tutkija lähtee hankkimaan tutkimuskohteensa tuntemusta ja 
keräämään tutkimusaineistoa kentälle eli sinne, missä musiikki ja siihen liittyvä 
toiminta ja käsitteellistäminen tapahtuvat. Tutkimusaineistoa kerätään havainnoimalla, 
haastattelemalla, tekemällä muistiinpanoja ja tallentamalla äänittäen sekä valo- ja 
videokuvaten.  Kenttätyö tehdään niiden ihmisten parissa, jotka liittyvät tutkimuksen 
kohteena olevaan musiikkiin. Kenttätyön avulla tutkija pääsee lähelle musiikintekijää ja 
musiikintekemistä ja saa omakohtaisen kokemuksen musiikillisesta tapahtumasta. 
(Moisala & Seye 2013, 29) 
Kenttätyö on selkeästi oma prosessinsa koko tutkimuksen osana. Kenttätyön alkuvaihe 
on monella tapaa ratkaiseva. Ensimmäiset kontaktit johtavat usein uusiin kontakteihin ja 
vaikuttavat siten siihen keiden kanssa tutkija on tekemisissä. Alkuvaihe ei ole vain 
kenttään tutustumista, vaan myös luottamussuhteiden rakentamista ihmisten kanssa. 
Vastaavasti kentältä poistuminen tarkoittaa fyysisen paikan muuttumisen lisäksi myös 
etäisyyden ottamista ja tutkimuskentän tarkastelua kriittisesti, analyyttisesti ja 
käsitteellisesti. Kriittisyys ei kuitenkaan tarkoita emotionaalista etääntymistä vaan usein 
tutkija pitää yhteyttä tutkimuskumppaneihinsa myös kenttätyön päätyttyä. (Moisala & 
Seye 2013, 51-52.) 
Toimivien ja luottamuksellisten suhteiden luominen kentällä on tärkeää, jotta tutkija voi 
saada luotettavaa tietoa. Missä tahansa kenttätyötä tehdäänkin, tutkijan on löydettävä 
oma paikkansa uudenlaisessa ympäristössä ja tilanteessa. Kenttätyön tekeminen 
vieraassa kulttuurissa on erittäin antoisaa siksi, että toisenlaisten toiminta- ja 
ajattelutapojen kohtaaminen avaa uudenlaisen, tiedostavamman suhteen myös omaan 
kulttuuriin. Se auttaa etääntymään omaan kulttuuriin enkulturoitumisesta. Etääntymisen 
kautta oman kulttuurisen taustan pystyy näkemään kokonaisvaltaisemmin. (Moisala & 
Seye 2013, 37-38.) 
Euroopassa kansanmusiikin keräämistä motivoi tarve rakentaa kansallista identiteettiä, 
löytää ja määritellä kansa myös kansanmusiikkia tallentamalla. Tutkimuksen kohteeksi 
otettiin ensin erityisesti etnisten vähemmistöjen musiikit. Kenttätyössä tutkitaan sitä, 
miten ihmiset kokevat musiikin ja millaisia merkityksiä he siihen liittävät sen sijaan että 
tarkasteltaisiin pelkästään musiikkia ääni-ilmiönä. (Moisala & Seye 2013, 31) 
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Haastattelun haasteet 
 
Omassa tutkimuksessani haastatteluihin perustuva informaatio on keskeisessä asemassa. 
Penedossa haastattelemieni viiden eri ihmisen kertomukset kuulostavat erilaisilta, 
vaikka kysymys onkin samasta asiasta. Jokainen on ollut kokijana ja toimijana omalla 
tavallaan ja esimerkiksi oma ikä suhteessa siirtokunnan olemassaoloon vaikuttaa heillä 
siihen, missä vaiheessa toimintaan on tultu mukaan. Se tuo oman perspektiivinsä mm. 
muutosten ja pysyvyyden tarkastelulle. Makkonen kuvaa etnografista 
tutkimushaastattelua erityislaatuiseksi. Se on sosiaalinen ja kommunikatiivinen tilanne, 
jota määrittää haastattelijan ja haastateltavan maailmojen välinen kohtaaminen ja heidän 
keskinäinen vuorovaikutuksensa. (Makkonen 2009, 39.)  
Haastattelussa molemmat osapuolet reagoivat toistensa sanoihin ja tekoihin. 
Tilanteeseen vaikuttaa myös haastattelun paikka. Tutkijan tehtävänä on pyrkiä luomaan 
tilanne, jossa haastateltava kokee olevansa arvostettu ja tasa-arvoinen keskustelija. 
Haastattelulle täytyy varata tarpeeksi aikaa ja häiriötön tila. Teemahaastattelussa 
suunnitellaan etukäteen teemat ja kysymykset, joita halutaan kysyä. Kysymykset 
rakennetaan tutkimusongelman pohjalta, mutta tutkijan tulee välttää johdattelevia 
kysymyksiä.  Kysymysten ei tarvitse olla tietyssä järjestyksessä, ja haastateltavan 
kertomasta riippuen voi olla tarpeen esittää myös uusia tarkentavia kysymyksiä. 
Tärkeää on, että haastateltava saa puhua vapaasti. (Moisala & Seye 2013, 48-49.) 
 
Mitä näen, mitä kuulen, mitä havaitsen? 
 
Etnografisessa kenttätyössä havainnointi on keskeinen menetelmä ja työskentelytapa. 
Jos kenttätyötä tehdään asumalla ja olemalla kohdekulttuurin keskellä, osallistuva 
havainnointi on jatkuvaa, sillä arkipäivän tilanteetkin lisäävät tutkijan ymmärrystä 
tutkimuskohteestaan. Havainnot voivat olla vaikeita sanallistaa, sillä tutkijalla on usein 
paljon kokemusperäistä ymmärrystä havainnoitavasta tilanteesta, ja moni asia voi tuntua 
itsestään selvältä. Havainnointi voi olla varsin subjektiivista. Eri ihmiset kiinnittävät 
huomiota omasta taustastaan ja elämäntilanteestaan riippuen huomiotaan erilaisiin 
asioihin. (Moisala & Seye 2013, 43-45.) 
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Tulkinnan tavoittelema todellisuus 
 
Tutkimukseni pohjautuu pääasiassa haastatteluiden kautta kerättyyn tietoon. Makkonen 
kuvaa haastattelupuheen tulkintaa seuraavalla tavalla. Haastattelutilanteessa 
haastateltavan ja haastattelijan puhe sisältää paljon paralingvistisiä keinoja, joiden esiin 
saaminen litteraatiossa on haastavaa. Kuuntelemalla tavoitettu haastattelu sisältää 
erilaisia äänensävyjä, taukoja, naurahduksia ja tunteen ilmaisuja. Tulkinta perustuu 
nauhalla olevalle haastattelupuheelle, mutta puhe on esitettävä kirjallisessa muodossa. 
Kuuntelemalla äänestä erottuvan konkreettisen ilmaisun saaminen esiin on tutkijan 
omaa tulkintaa. (Makkonen, E. 2009, 46.) Tutkimusaineiston tulkinta tukeutuu tutkijan 
kokemuksiin kentällä, mutta kenttätyön analyysi syventää kokemuksia ja tuottaa uusia 
kokemuksia tutkimuskohteesta. (Moisala & Seye 2013, 52.) 
Suutarin mukaan tulkinnallista dialogia voidaan käydä kansanmusiikin alkuperästä 
kertovien dokumenttien ja tutkimuksen kanssa, mutta käytännössä kansanmusiikki elää 
kuitenkin ajassa ja vastaa musiikintekijöiden ja yleisön odotuksiin. Vähemmistön 
identiteettiä tarkastellaan havaiten sekä oman kulttuurin pohjavireitä että tuttujen 
elementtien erilaisia ilmenemistapoja. (Suutari 2010, 318-319.) 
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3 SUOMALAISUUS, TANSSI JA PENEDOLAISUUS IDENTITEETIN 
RAKENTAJINA  
	  
Tanssi on ollut Penedon historiassa aina läsnä. Tuntuu kuin siirtokunnan perustajilla ja 
perinteitä jatkavilla jälkeläisillä olisi ollut aina tarve ulkoisten, suomalaisuutta 
edustavien merkkien lisäksi, pitää yllä myös suomalaista ruumiillisuutta. Ritivoin 
mukaan aikuiset siirtolaiset eivät synny uudelleen eivätkä aloita kokonaan uutta elämää, 
eivät edes vaikka alkaisivat aivan alusta uuden kielen opiskelun, uuden ammatin tai 
perustaisivat uuden perheen. Jätämme taakse paljon, mutta paljon tuodaan myös 
mukana, muun muassa ymmärrys siitä ketä olemme. (Ritivoi 2002,10.) 
 
3.1 Suomalaisuus 
 
Samoin kuin omaksumme kielen, tavat ja tottumukset, omaksumme myös kehollisen 
olemisemme, eräänlaisen käyttäytymisen, jota voi kutsua sosiaaliseksi kehoksi. Tanssi 
ei koske vain ihmistä objektikehona, vaan koettua kehoa; tanssi on ihmisen 
kokonaisvaltaista toimintaa, tanssi läpäisee ihmisen olemista. Tanssiminen kulkeutuu 
ihmisen olemisessa tanssitraditioina, jotka ovat kiinnittyneet elämismaailmaan ja jotka 
muuttuvat elämismaailman muuttumisen myötä. (Parviainen 1994, 79.)  
Petri Hoppu näkee tanssin kulttuurisena ilmiönä, jonka ymmärtäminen vaatii 
kulttuurisen yhteyden ymmärtämisen. Tanssi ei ole seurausta kulttuurista vaan osa 
kulttuurista ja yhteiskunnallista todellisuutta. Lisäksi tanssi on myös toisen ihmisen 
kohtaamista: tanssiva ihminen liittyy toisiin tanssijoihin, jäljittelee heitä, opettaa heitä ja 
sopeuttaa oman tanssinsa muiden tanssiin. Tanssi on ruumiillisuuden ilmenemismuoto, 
jossa toinen ihminen ja yhteiskunta ovat läsnä. (Hoppu 2003, 19-20.)  
Suutari kutsuu toiminnallista kulttuuri-identiteettiä mielihyvän identiteetiksi: musiikki 
ei ole menneisyyden painolasti, eivätkä tanssitraditiot kivireki suomalaisuuden hengissä 
pitämiseksi, vaan elämyksellistä toimintaa, jossa kuuntelijoilla, katsojilla ja esiintyjillä 
on oma, persoonallinen panoksensa. (Suutari 2000, 257.)  
Penedoon muuttaneet ensimmäiset siirtolaiset elivät uudessa kotimaassaan 
omaksumansa suomalaisen perinteen mukaan. Hall määrittelee kulttuurisen identiteetin 
yhteisen, kollektiivisen minän kautta. Silloin kulttuuriset identiteetit heijastavat yhteisiä 
historiallisia kokemuksia ja kulttuurisia koodeja, jotka antavat ”ykseyden” tunteen 
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verrattuna muihin. (Hall 1999, 224.) Johnson painottaa, että meidän täytyy tiedostaa se, 
että tarkastelemme paikkaa aina omasta kulttuurisesta taustastamme käsin. Samoin on 
ymmärrettävä sitä kulttuuria, josta se on muodostunut ja kehittynyt. (Johnson 2004, 
113.)  
Kun siirtokunnan suomalaisväestö alkoi vähentyä, muutamien alkuperäisasukkaiden 
halu säilyttää Penedon suomalaisuuden konkreettinen muisto todentui Pikku-Suomen 
rakentamisena. Michel Foucault keksi alun perin termin heterotopia kuvaamaan sellaista 
todellista – ei utooppista – paikkaa, jossa sijaitsee rinnakkain monenlaisia sellaisia 
tiloja, jotka eivät heterotopian ulkopuolisessa maailmassa sovi yhteen. Heterotopiat 
ikään kuin kääntävät niiden ulkopuolisen maailman suhteet ylösalaisin. Ne antavat 
ihmisille illuusioita tai korvaavat ulkopuolisten paikkojen epätäydellisyyttä. Paikasta 
muotoutuu kuvitteellinen, Imaginaarinen kylä. (Järviluoma 1997, 170.) 
Konkreettisten asioiden rinnalla musiikki on suunnan näyttäjä ja voimavara, kun 
ihminen selvittää tunteitaan ja ajatuksiaan. Se aktivoi ihmistä joustavaksi ja antaa 
vahvuutta integroitumiseen muiden kanssa. Sama joustavuus voidaan nähdä myös 
musiikin roolina rakennettaessa omaa identiteettiä. (DeNora 2000, 62-63.) 
 
3.2 Tanssi 
 
Sosiologien kohtaama ongelmana on, kuinka käsitellä materiaalia, joka on siirretty pois 
siihen kuuluvasta sosiaalisesta kontekstista. Taiteen yhdistäminen uuteen kontekstiin 
asettaa omat vaatimuksensa. Sen tulee miellyttää ja avautua katsojille ja kuulijoille 
ilman ulkoapäin tulevaa ohjausta. Taide ei voi jäädä pelkästään taiteen sisäpiirin omaksi 
mielihyvän ja onnistumisen kokemukseksi. Kysymysten asettaminen taiteen 
poliittisesta, etnisestä tai seksuaalisesta arvosta on ollut tapa näyttää miten taide todella 
luo identiteettejä, sisältöjä ja merkityksiä. (Hennion, A. & Grenier, L. 2000, 341) 
Parviainen kuvaa tanssia myös eräänlaiseksi kieleksi. Se on yhteinen kenttä, jossa 
voimme ymmärtää toisiamme. Tanssi ei ole koskaan käännettävissä puhutulle kielelle ja 
tässä mielessä tanssi on jotain täysin toista kuin kielellisyys. (Parviainen 1994, 75.) 
Tanssin lähtökohta on aina kehollisuus, vaikka itse tanssimisen tavat muotoutuvat 
ihmisen elämismaailman moninaisuudessa hyvin erilaisiksi ajan, paikan ja kulttuurin 
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mukaan. Koettu keho on aina faktisesti kaiken tanssin lähtökohta, vaikka tanssia 
käsiteltäisiin historiallisena tai yhteiskunnallisena ilmiönä. (Parviainen 1994, 18.) 
Parviainen kuvaa ”sosiaalisen kehon” muodostumista. Tietoinen ymmärrys maailmasta 
omaksutaan kielen kautta, mutta suurin osa elämänpiirimme järjestyksestä on 
tiedostamattomasti omaksuttua. Liikkuvuutemme ja tietoisuutemme omasta 
kehostamme ovat omaan kulttuuriimme sisäänrakennettujen sopimusten muokkaamaa ja 
suuntaamaa. (Parviainen 1994, 57.) 
Taiteen luoma illuusio rakentuu kahdella tasolla. Voidaan ajatella, että esiintyjä 
tulkitsee olemassa olevia instituutioita tai vallitsevia oloja käyttäen omia henkilö-
kohtaisia tunteitaan ja arvojaan. Toisaalta asiat sekoittuvat katsojan omiin kokemuksiin, 
olemassaolon tarkoitukseen ja arvoihin, jotka ovat muodostuneet suhteessa omaan 
sosiaalisten identiteettiin siihen liittyvien yhteyksien ja erojen kautta. Kaikki taiteen 
tuomat elämykset kuten kauneus, tunteet, mielenliikutukset tai esteettiset tuntemukset 
ovat luultavasti katsojan omia esiintyjän luoman illuusion herättämiä reaktiota. Joka 
tapauksessa taideteokset eivät ole vaikuttavia itse. Ne ovat materialisointia, joka syntyy 
ihmisen itsensä tuottamana suhteessa kollektiiviseen olevaisuuteen. (Hennion, A. & 
Grenier, L. 2000, 343-344.)  
Parviaisen mukaan tanssikokemuksen myötä voimme mennä näkyvän taakse. 
Kokemuksesta muodostuu sekä kehollinen että henkinen merkitys. (Parviainen 1994, 
17.) Jos menneisyyteen voi palata kokemuksellisemmalla tavalla kuin pelkästään 
muistaen, voi vaalia illuusiota täydellisestä yhteydestä, joka ei tunnu uudelleen opitulta. 
(Ritivoi 2002, 37.) 
Suutarin mukaan tanssikulttuurin muutoksessa on näkökulmia sekä perinteeseen, että 
muutokseen. Tanssi ei pysy viikonlopusta toiseen samana, vaan se elää aktiivisena 
toimintana nykypäivässä tiedostaen kansalliset juuret. (Suutari 2000, 271.) Ihminen 
valitsee musiikkipolun siksi, että se tarjoaa hänelle toiminnan ja ihmissuhteiden 
ympäristön. Se on meille keino ilmaista ja rakentaa sekä henkilökohtaista, että 
kollektiivista identiteettiä. Se merkityksellistää tilaa ja aikaa. (Järviluoma 1997, 38.) 
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Kansantanhu 
 
Tanhua voi tarkastella yhtenä folklorismin muotona ja lähestyä sitä akkulturaatioteorian 
kautta. Akkulturaatio kuvaa sitä prosessia, jossa kaksi kulttuuria kohtaavat toisensa ja 
ovat sitten pitkäaikaisessa ja jatkuvassa kosketuksessa keskenään. Toisaalta kansallisen 
identiteetin suojeleminen ulkoisilta vaikutteilta on myös vasta-akkulturaalinen ilmiö. 
(Kurkela 1986, 178,179.) 
Folklorismi, kansanperinteen tietoinen soveltaminen ja jalostaminen, on liittynyt 1800-
luvulta lähtien olennaisena osana eurooppalaisten kulttuurien kehitykseen. Folklorismia 
on voitu hyödyntää moniin eri tarkoituksiin mm. kaupallisiin, isänmaallisiin, 
romanttisiin, propagandistisiin ja puhtaasti kaupallisiin tarkoituksiin. Romantiikan ajan 
tunneperäinen suhtautuminen perinteeseen oli folklorismin synnyn tärkeä lähtökohta. 
(Kurkela, 1986, 27.) 
 
Esiintymispuvut 
 
Kurkela pohtii ”aidon ja ”epäaidon” folklorismin rajapintoja. Voidaan ajatella, että 
folklorismissa eilispäivän kulttuuriin kuuluva perinne-elementti muuntautuu 
nykypäivään sopivaksi heijastaen kuitenkin menneisyyttä. Suomalaisilla 
kansallispuvuilla on paikkakuntien mukaan annetut nimet ja ne on helppo tunnistaa 
värien ja mallien perusteella. (Kurkela 1989, 33-34.) Penedossa värit ja mallit eivät 
noudata suomalaisittain tunnistettavissa olevia kansallispukuperinteitä. Määräävänä 
tekijänä ovat Anneli Turusen mukaan olleet saatavilla olevat brasilialaiset kankaat. 
Lönnqvistin mukaan tiettyjä rooleja ei voida esittää ilman niihin perinteisesti kuuluvaa 
pukua. Se on olennaisesti yhteisöllinen realiteetti. Kun yksilö sonnustautuu pukuun, 
hänen on käyttäydyttävä tietyllä tavalla. (Lönnqvist 1983. 19-21.) 
Lönnqvist selittää suomalaisen kansantanssin ja kansallispuvun suhdetta noin sata 
vuotta sitten elvytetyn esityskäytännön näkökulmasta. Hän näkee yhteyden vain 
historiallisesta näkökulmasta, josta ajan myötä on muodostunut perinne, jota on vaikeaa 
murtaa. Kun erityisesti halutaan esitellä perinnettä, kansallispuvuntyyppinen asu ja 
kansantanhu tuntuvat hyvin luontevalta yhdistelmältä. (Lönnqvist 1983,62.) 
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Lehtosen mukaan kulttuurit sisältävät merkityskarttoja. Ne eivät ole pelkästään 
ajatuksia, vaan saavat myös materiaalisia hahmoja niissä toimintamalleissa, joiden 
avulla todistetaan kuuluminen johonkin kulttuuriin. (Lehtonen 1998, 17.) Järviluoma 
kuvaa Virtain pelimannien kansallispukujen käyttöä sekä pelimanniuden ja ryhmän 
yhteisyyden että siihen liittyvän vuorovaikutuksen rakentamisena. (Järviluoma 1997, 
93.) 
 
Muut tanssit 
 
Penedossa tanssi-ilta on monipuolinen kooste erilaisista tansseista. Mukana on vanhoja 
salonkitansseja kuten wengerska ja cicapo, suomalaisten lavatanssien paritanssivakioita 
tangoa, valssia ja foxtrotia sekä loppuillan riehakkaita discotansseja, tiputanssia ja 
macarenaa. Hoppu kuvaa suomalaisen tanssikulttuurin kehittymistä ilmiönä sosiaalisen 
todellisuuden muutoksista. 1900-luvun alussa paritanssit dominoivat ja ryhmätanssit 
alkoivat jäädä pois käytöstä.1900-luvun loppupuolella suvun ja perheen merkitys alkoi 
heikentyä ja nuorten seurustelutavat kehittyivät. Sosiaalisissa tanssitilaisuuksissa 
omaksuttiin vapaampia tanssimuotoja. (Hoppu 2003, 38.) 
 
3.3 Paikka ja paikallisuus  
 
Yi-Fu Tuan tarkastelee ajan ja paikan käsitteitä taiteiden kautta. Musiikista hän sanoo 
näin: ”Musiikilla tuntuu olevan kyky kumota aika, muuttaa se eräänlaiseksi ei-
ajalliseksi läsnäoloksi, paikaksi.” Minkä vuoksi palaamme samaan musiikkiin aina 
uudestaan? Koska meillä on tarve altistua toistuvasti sanomattoman läsnäololle, olla 
keskellä taianomaista paikkaa, joka hoivaa meitä, antaa meille itsetuntemusta ja 
innostusta. (Tuan 2006, 25-26.) Moisalan mukaan aiemmat havainnot ja kokemukset 
musiikista määrittelevät sen millaisesta musiikista pidämme. Oman musiikkivaraston 
kertyminen on sidoksissa elinpiiriin ja siinä vallitsevaan kulttuuriin. (Moisala 1991, 
111.)  
Hallin näkökulma kulttuurisesta identiteetistä näkee jatkuvan muutoksen prosessin. 
Kyse on silloin ”joksikin tulemisesta”, suunnasta kohti tulevaisuutta. Kulttuuriset 
identiteetit tulevat historiasta, mutta samalla ne käyvät läpi jatkuvia muutoksia. Pysyvää 
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menneisyyden tilaa ei ole olemassa. (Hall 1999, 227.) Myös Kymäläinen kuvaa Predin 
ajatuksia paikasta prosessina. Paikan muutokset eivät tapahdu niinkään materiaalisessa 
ympäristössä, vaan ennen kaikkea kokemuksissa, merkityksissä, ajatuksissa ja 
toiminnoissa. (Pred 1984 op. cit. Kymäläinen 2006, 207.) 
Parviaisen mukaan tanssin lähtökohta on aina kehollisuus, mutta itse tanssiminen 
muotoutuu ihmisen elämismaailmassa. Tanssiva ihminen on suhteessa 
elämismaailmaan: tanssiminen heijastaa elämismaailmaa, mutta myös muuttaa 
ymmärrystä elämismaailman luonteesta. Erilaiset tanssimuodot ja tanssitraditiot 
muotoutuvat ihmisen elämismaailmassa ja ovat koko ajan muutoksen tilassa. Koska 
tanssitraditiot heijastavat elämismaailmaa, niissä kulkeutuvat myös kulttuurissa 
vallitsevat ajatustottumukset. (Parviainen 1994, 31.) Yonca Ermutlu perustelee 
kansantanssien erilaisuutta luonnon monimuotoisuudella ja paikan vaikutuksella kehon 
kieleen. Hänen näkemyksensä mukaan meren läheisyydessä syntyneet tanssit ovat 
aaltoilevia ja askeleet ovat matalia. Vuoriston tansseissa askeleet taas ovat korkeampia 
ja terävämpiä. (luento 08.10.1999.) 
Keho on inhimillisen ymmärryksen olemassaolon perusta. Jotta voisin käsitteellisesti 
ajatella jotain, minun täytyy todellistua kehona. Tanssi on eräs taso ihmisen olemisessa, 
ihmisen olemisen yksi ulottuvuus, mutta se ei korvaa mitään muuta tasoa ihmisen 
olemisessa. Tanssi syntyy kulttuurin mukaan monissa eri yhteyksissä. (Parviainen 1994, 
21, 32.) Myös Suutari toteaa tanssimisen ja toimintaan osallistumisen olleen osa hänen 
oman tutkimuksensa analysointia. Sivustaseuraajana näkökulma olisi ollut toisenlainen. 
(Suutari 2000, 8.)  
Stokesin ajatus etnisyydestä, identiteetistä ja musiikista kiteytyy niin, että musiikilla on 
tarjota välineitä, joiden avulla ihmiset voivat erottaa identiteettejä ja paikkoja sekä niitä 
erottavia rajoja. Eivät pelkästään musiikkiesitykset, vaan myös toiminnot kuten 
musiikin kuunteleminen, tanssiminen, väitteleminen, keskustelu ja musiikista 
kirjoittaminen tarjoavat välineitä etnisen identiteetin ja esille tuomiseen. (Stokes 1994, 
5.) 
Fornäs kuvaa etnisyyttä kollektiivisen ja sosiaalisen identiteetin muotoutumisessa 
erittäin merkittäväksi tekijäksi. Silloin yhteisö määrittelee itsensä toisen vastakohdaksi, 
jolloin etnisyydestä tulee rajaava tekijä. (Fornäs 1998, 289.) Maahanmuuttajat on 
helposti koettu ulkopuolisina, toisina, jotka toivovat voivansa rakentaa uuden kodin 
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mieluummin kuin että palaisivat entiseen. Pitää myös tarkastella miten maahanmuuttajat 
vaikuttavat ympäristöönsä. (Ritivoi 2002, 38.)  
Hall kutsuu hybridistä identiteettiä siirtymävaiheen identiteetiksi, joka on vielä häilyvä 
ja siirtymävaiheessa eri positioiden välillä. Kulttuuri saa vaikutteita yhtä aikaa useista 
kulttuurisista traditioista ja niistä kehittyvien limittymisten ja sekoittumisten 
kulttuurisista tuotteista. Ihmiset ovat jättäneet omat synnyinseutunsa, mutta he 
säilyttävät vahvan yhteyden paikkoihin ja traditioihin, joista he tulevat. He kantavat 
mukanaan jälkiä omista erityisistä kulttuureistaan, traditioistaan, kielistään ja 
historiasta, joka muovasi heidät. He ovat kuitenkin useiden toisiinsa kytkeytyneiden 
historioiden ja kulttuurien tuotteita, eikä paluuta kulttuuriseen puhtauteen ole olemassa. 
(Hall 1999, 71.) 
Johnsonin pohdintojen mukaan paikat itse ovat tuottaneet oman identiteettinsä ja 
kulttuuriinsa liitettävät erikoisuudet.  Sellaisia voivat olla erilaisten alueiden väliin 
syntyvät raja-alueiden identiteetit. Aika tuo omat muutoksensa ja ns. autenttisuus on 
sidoksissa johonkin tiettyyn ajankohtaan. Paikka voi tietoisesti muodostaa uuden 
imagon. Siirtolaisten mukana tulee erilaisia tapoja ja tarpeita.	  Paikallisuus on 
jokapäiväisessä elämässä jaettu, kulttuurisesti kerrostunut ja hiljaisena tietona olemassa 
oleva asia pohtii Johnson. Se sisältää niin tapoja kuin odotuksia ja haaveitakin. 
Paikallisuuden vaikutus tulee parhaiten esiin, kun tarkastellaan samaa ilmiötä eri 
paikoissa. (Johnson 2004, 105.) 	  
Tunnettu ranskalainen sosiologi Lefebvre kuvaa tilaan kuuluvia erilaisia muotoja, joita 
voidaan tarkastella sosiaalisen elämän näkökulmasta. Näitä ovat rakennettu tila, 
rakennukset, tiet ja muut tilan käyttöä ilmentävät viralliset, rakenteelliset tekijät. 
Toisena vaikuttajana on abstrakti tilan kokemuksellisuus ja kolmantena tilassa oleminen 
ja toimiminen. Tarkoituksenmukaiset muutokset syntyvät aina historiallisen ja 
kulttuurisen prosessin tuloksena. (Johnson 2004, 109.) Näitä kaikkia tarvitaan, jotta 
paikka voi muotoutua eläväksi yhteisöksi. Jokainen kokija määrittelee kuitenkin paikan 
omien lähtökohtiensa mukaan.  
Paikan, infrastruktuurin ja sosiaalisen organisaation lisäksi paikan identiteetin 
muotoutumiseen vaikuttavat erilaiset vuorovaikutussuhteet ja oppimisen prosessit 
Saunio toteaa, että suurimmat kulttuurimuutokset tapahtuvat eri musiikkikulttuurien ja 
musiikkikielten vuorovaikutuksessa ja sulautumisessa toinen toisiinsa. (Saunio 1982, 
36). Mikonsaaren mukaan asioiden oppimiseen vaikuttavat myös erilaiset oppimisen 
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väylät. Verbaalinen kieli rakentuu foneettisesta, tanssi taas kinesteettisestä aineksesta. 
(Mikonsaari 1991, 254.) 
Kymäläisen mukaan perinteisesti paikka on määritetty pysyvyyden ja pysähtyneisyyden 
konkreettiseksi edustajaksi. Hallinnollisiin alueisiin ja kansallisuuksiin nojautuvaan 
paikan käsitykseen on helposti liitetty ajatus paikasta suhteellisen suljettuna ja 
muuttumattomana yhteisönä, jossa jäsenillä on yhteinen paikkaan liittyvä tietoisuus. 
Tähän ajatukseen liitetään helposti mielikuva suljetusta ”meidän ” ja ”muiden” välisestä 
rajasta. Globalisaatio ja yhteiskunnalliset muutokset ovat kuitenkin tuoneet esiin 
ajatuksia liikkeellä olevasta paikasta. Erilaiset yhteysverkostot hämärtävät rajatun 
paikan käsitettä ja toisaalta luovat uudenlaisia rajoja, jotka liittyvät prosesseihin ja 
intresseihin. Tällaisten jakojen sijaan puhutaan nykyään mieluummin hybridisestä 
identiteetistä. (ks.Hall 1999) Identiteetin kohdalla tällä tarkoitetaan sitä, että sen sijaan, 
että identiteetti ensisijaisesti käsitettäisiin paikkaan liittyvänä asiana, se koostuukin 
monista eri tekijöistä. Myös hybridisen identiteetin ajatusta ovat ruokkineet keskustelut 
globalisoitumisesta ja kosmopoliittisuudesta. (Kymäläinen 2006, 209.) 
 
3.4 Muisti ja muistot 
 
Tutkimukseni sisältää paljon muistitiedon varassa olevaa tietoa. Eri ihmisten 
kertomukset tuovat näkyväksi suomalaisen kansantanssin vaiheita Penedon 
siirtokunnassa. Kuvaukset sisältävät omia muistoja, jo kuolleiden asukkaiden muistelua, 
paikkaan liittyvien muutosten tarkastelua, kuvauksia erilaisista verkostoista, 
kaikenlaista tärkeää tietoa kokonaiskuvan muodostamiselle tutkimuskohteesta.  
Misztralin mukaan menneisyyden kaksi erilaista lähestymistietä ovat historia ja 
muistitieto. Pohdintaa siitä, kenellä on oikeus kertoa menneestä ja miten 
historiakäsitettä määritellään, on aikojen kuluessa käyty monilla foorumeilla. Ajateltiin 
esimerkiksi, että muistitieto kertoo, mitä todella on tapahtunut ja historia reflektoi 
muistitietoa. Tai määriteltiin, että vain kirjoitettu asioiden kuvaus on historiaa. Yksi 
tapa määrittää muistitiedon ja historian eroa oli se, että muistitieto on aina 
henkilökohtaista, jokaisella yksilöllä tai ryhmällä on konkreettinen kosketus asiaan. 
Kirjoitettu historia sen sijaan kykenee tarkastelemaan asioita ulkopuolisesti. (Misztal 
2003, 99-101.) 
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Historian tutkimus ei nykyisin ole pelkästään yhden “totuuden” etsintää. Menneisyyttä 
tarkastellaan monilta eri tasoilta. Sen vuoksi myös suppealle fokusoinnille tulee olla 
tilaa. Muistitieto sisältää usein kertojalle tärkeitä muistoja, asenteita, tunteita ja muita 
henkilökohtaisia muuttujia. Se ei ole vain menneen kuvausta, vaan siihen sisältyy aina 
myös nykyisyyden vaikutus. (Misztal 2003, 107.) 
Samanlainen on myös Uimosen lähestymistapa. Muistitietoon perustuva tutkimus ei ole 
sen todentamista, mitä todella tapahtui, vaan kertojan uskoa siihen, että muistettu 
tapahtuma on totta. Lapsuusajan muistot suodattuvat aikuisuuden kautta ja niihin 
sekoittuvat myytit ja yksityinen todellisuus. Ehkä nostalginen kadotettu paratiisi, jota ei 
kenties ollutkaan olemassa. (Uimonen 2005, 40.) 
Ritivoin mukaan on olemassa puhtaasti muistinvarainen eksistenssi, jonka rakentaminen 
ei velvoita uutta vaan, joka jatkaa entisten mielikuvien olemassaoloa, vaikka ollaan 
uusissa olosuhteissa esim. sitruunaviipale teessä palauttaa mieleen lapsuuden tavan ja 
paikan ikään kuin se olisi siirtynyt nykyhetkeen. (Ritivoi 2002,34.) Ihmisillä on myös 
ihmissuhdemusiikkeja. Musiikki auttaa muistamaan tiettyjä henkilöitä ”tämä tuo 
mieleen isoisäni”. Tietty musiikki palauttaa elävästi mieleen tilanteita, ihmisiä, 
tuoksuja, vuorokauden ja vuodenaikoja. Musiikki assosioituu niin suruun kuin 
onneenkin. Yleisimmin musiikki liitetään menneisiin kokemuksiin. ((DeNora 2000, 63-
66.) 
Makkosen mukaan ymmärtävässä muistitietotutkimuksessa menneisyyden 
tutkimuksessa etsitään faktojen sijaan merkityksiä. Tavoitteena on menneisyyttä 
käsittelevän muistitiedon tulkinta ja menneisyyden merkityksen ymmärrettäväksi 
tekeminen. Muistelijoiden omat tukinnat asioista ja tapahtumista ovat säilyttämisen 
arvoisia. Muistelutilanne on vuorovaikutustapahtuma, jossa kerronta ja menneisyyden 
tulkinta prosessoituu. Muistitieto on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä kokemuksellista 
tietoa. (Makkonen 2009, 13-14.) 
Museo on konkretisoivaa muistitietoa. Museoon päätyvät tärkeiksi koetut, 
menneisyydestä kertovat esineet, valokuvat, vaatteet, kirjat. Kotilaisen mukaan 
museoesine on siirretty pois alkuperäisestä kontekstistaan osaksi kokoelmaa. On hyvin 
vaikeaa löytää museokokoelmaa, joka edustaisi hyvin alueensa aineellista kulttuuria. 
(Kotilainen 1997.) 
Toisaalta paikkaan liittyvät muistot saavat jokaisen mielessä oman värityksensä. Khoran 
määritelmä Platonin mukaan paikasta abstraktina käsitteenä on mielestäni hyvin 
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inhimillinen. Paikan hahmottaminen muistojen, lapsuuden mielikuvien, tapahtumien ja 
omien kokemusten kautta kertoo paikan rakentumisesta ihmisen mielessä, 
henkilökohtaisesta autenttisuuden kokemuksesta. (Kymäläinen 2006, 212.)  
Miten siirtolaiset mieltävät siirtymisen omasta kulttuurista “adoptoituun” kulttuuriin? 
Onko oma identiteetti sidottu yhteisöön vai voiko sen juurruttaa yhtä hyvin myös 
toiseen yhteisöön. Avainelementit siirtymisessä käydään läpi koti-ikävä linssien läpi. 
(Ritivoi 2002, 2-3.)  
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4 SIIRTOKUNNAN SYNTYVAIHEET 
 
1900-luvun alkupuolella latinalaiseen Amerikkaan perustettiin useita suomalaisia 
siirtokuntia. Parempaa elämää etsivät tai puhtaasti seikkailunhaluiset ihmiset perustivat 
aatepohjiltaan kovin erilaisia yhteisöjä eri maihin. Suomalaisuutta haluttiin Penedossa 
vaalia ja se onkin tällä hetkellä ainoa Etelä-Amerikan suomalaissiirtokunta, jossa 
suomalaisuus on vielä nähtävissä ja jossa historiallista alkuperää halutaan korostaa 
erilaisin tunnusmerkein. 
 
4.1 Ihanneyhteiskunta, luonnonmukaisuus, utopia 
 
Termi utopia voidaan määritellä epätodelliseksi unelmaksi, haaveeksi paremmasta 
maailmasta tai yhteiskunnasta. (Nurmi 2002, 480.) Täydellisimpiä suomalaisten 
perustamia ihanneyhteisöjä olivat Sointula ja Penedo. Niissä yritettiin rakentaa aivan 
uutta maailmaa. Suomalaiset olivat jättäneet taakseen ahdasmielisen suomalaisen 
byrokratian ja tiukan sisäisen kontrollin. Tässä suhteessa utopiasiirtolaisuus on pakoa. 
Ihanneyhteisö on pienoismaailma, jossa yhteiskunnan ongelmat on saatu siihen kokoon, 
että niitä voidaan käsitellä yhteisesti. Yhteisön jäsenet ovat läheisissä tekemisissä 
toistensa kanssa ja voivat samaistua yhteisöön. Yhteisö ei ole kasvoton valtiovalta, vaan 
kaikkien tajuttavissa oleva pieni kokonaisuus. Vegetarismi ja pasifismin korostaminen 
oli vahvana aatepohjana ja paluu luontoon oli iskusana kaikissa Etelä-Amerikan 
ihanneyhteisöissä. (Peltoniemi 2008.)  
Suomalaisten utopiayhteiskunnat tuntuvat olleen demokraattisempia kuin ulkomaiset 
esikuvansa. Asioista päätettiin yleiskokouksessa kolmessatoista ihannesiirtolassa. 
Penedossa karismaattinen johtaja pystyi kuitenkin ohjailemaan päätöksiä. Sisäiseen 
pakoon yhdistyi pako kaupungista maalle. On sinänsä luonnollista, että 
ihanneyhteiskunnat perustettiin maaseudulle, kauas muusta maailmasta. Suomalaisten 
utopiayhteiskuntia tuntuu leimanneen korostunut halu asettua asumaan maalle. (emt. 
2008.)  
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4.2 Siirtokunnan perustaminen 
	  
Penedo Brasiliassa on puutarha-arkkitehti Toivo Uuskallion haaveen pohjalta syntynyt 
siirtokunta. Uuskallion periaatteet luonnollisen elämisen saavuttamiseksi perustuivat 
hänen kristilliseen uskoonsa ja erityisesti skutnabbilaisuuteensa. Ruohomäen mukaan 
helluntailiike levisi 1900-luvun alussa Suomessa nopeasti ja sen alkuvaiheisiin vaikutti 
merkittävästi niin sanottu skutnabbilaisuus, vapaakirkollisista vuosisadan vaihteessa 
eronnut uskonliike. Liikkeelle nimen antanut Akseli Skutnabb johti vapaakirkollisista 
vuonna 1900 eronnutta ryhmää, jolla oli merkittävä vaikutus Suomen helluntailiikkeen 
muotoutumiseen. Heitä oli toista tuhatta, ja he olivat hyvin vahvasti kaikkea 
organisoitumista vastaan. Helluntaipioneerien mielestä Pyhän Hengen kasteen ja 
armolahjojen vaaliminen oli tärkeämpää kuin organisaation kehittäminen. (Ruohomäki 
2014, 67.)  
Ajatukset vegetarismin, fyysisten harjoitusten, hedelmäravinnon, raittiuden, 
luonnonparannuksen ja alastomuuden terveyttä edistävistä vaikutuksista saivat 
Uuskallion harkitsemaan muuttamista lämpimään ilmastoon. (Melkas 1999, 82.) 
Lopullisen päätöksen hän teki saatuaan unessa Jumalalta voimakkaan kutsun lähteä 
paratiisimaisiin olosuhteisiin toteuttamaan unelmaansa vegetaristisesta yhteisöstä 
tropiikissa (emt, 90). Matkaan laivalla Atlantin yli lähtivät 06.08.1927 Toivo ja Liisa 
Uuskallio, Frans Fagerlund, Eino Kajander ja Enok Nyberg (emt, 96). Seuraavana 
vuonna haettiin sopivaa seutua siirtokunnan paikaksi ja muutamia aateveljiä liittyi 
joukkoon. Brasiliasta löytynyt, Rezenden kunnassa sijaitseva, entisen luostarin 3500 
hehtaarin suuruinen kahvinviljelymaatila Fazenda Penedo, oli myytävänä ja Uuskallio 
muutamien aateveljiensä kanssa päätti hankkia sen unelmansa todentamisen paikaksi. 
Tila sijaitsi Itatiaya-vuorten itä- ja koillisrinteillä ”Nukkuva intiaani” vuoren kainalossa. 
Kauppakirja kirjoitettiin 28.01.1929, jota pidetään siirtokunnan virallisena 
perustamispäivänä. Fazenda Penedon omistusoikeus siirtyi Toivo ja Liisa Uuskalliolle, 
mutta rahoitus järjestettiin avustusten, sijoitusten ja lainojen turvin. (Melkas 1999, 107.) 
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Alkuvaiheessa koko alueella oli vain kaksikerroksinen päärakennus, muutamia 
sivurakennuksia kuten vanha talli, verstasrakennus ja pitkänomainen rakennus, joka oli 
aikoinaan toiminut orjien asumuksena. Keväällä 1929 aloitettiin maanmittaus- ja 
kaavoitustyöt, jotta Suomesta siirtokuntaan valitut asukkaat pystyivät jo etukäteen 
Suomesta käsin valitsemaan palstan, jonka oli määritelty kahden hehtaarin kokoiseksi. 
Samoin ryhdyttiin rakentamaan palstoille johtavia teitä. (Melkas 1999, 100, 154-155.)  
Asukkaita Penedoon haettiin Suomesta sanomalehti-ilmoituksin ja samanlaisten 
aatteiden kannattajien piiristä. Sinne haluttiin siirtolaisia, jotka olivat valmiita 
sitoutumaan täydellisesti kasvisravinnon käyttäjiksi, noudattamaan ehdotonta raittiutta 
ja harjoittamaan ruumiillista työtä, pääasiassa maanviljelystä. Lopulta siirtolaisten 
joukossa oli sekä valikoituja aatteen kannattajia, että satunnaisesti Penedoon päätyneitä 
merimiehiä ja muita kulkijoita. Penedoon saapui Melkaksen keräämien tietojen mukaan 
07.12 1928 ja 31.12.1929 välisenä aikana 159 siirtolaista paremman elämän toivossa. 
Vuoden 1929 aikana syntyi lisäksi kolme lasta.  
Kuva 2. Penedon sijainti Brasilian kartalla. Kuvalähde: Suomi-Brasilia 
seura. 
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Taloudelliset vaikeudet maatilan ylläpidosta ja luonnon sekä viljelymenetelmien 
täydellinen erilaisuus vieraassa ilmastossa lannistivat kuitenkin pian monien 
yritteliäisyyden. Osa palasi takaisin Suomeen, jotkut jatkoivat matkaa Argentiinaan ja 
Paraguaihin. Vuoden 1929 lopussa Penodossa oli enää 77 asukasta. Varsin nopeasti 
alkuperäinen aate hiipui ja asukkaat ryhtyivät etsimään muunlaisia elinkeinoja. (Melkas 
1999, 141,142.) 
Koivukangas kertoo, että vuonna 1942 perustettiin Suomi-klubi, Clube Finlandia. 
Ensimmäinen klubirakennus tehtiin talkootyönä ja se vihittiin käyttöön juhannusaattona 
1943. Talolla järjestettiin joulujuhlia ja muita suomalaisuuteen liittyviä tapahtumia sekä 
lauantaitansseja. Uusi suurempi klubirakennus valmistui 1990-luvun alussa. 
(Koivukangas 1998, 296, 299.) Dona Evan Suomalainen Museo on ollut yleisölle 
avoinna vuodesta 1982. Siellä on esillä suomalaista käsityötä, kansallispukuja, 
tuohitöitä, kirjallisuutta ja taidelasia sekä valokuvia 1920-luvulta lähtien. 
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5 KANSANTANHU PENEDOSSA 
	  
Saunion mukaan jokainen musiikkityyli on kuin ihmisryhmän oma kieli. Pääkieli 
sisältää erilaisia murteita, mutta kieltä voi ymmärtää vain se, joka on oppinut sitä 
äidinkielenään. Kuten uusia puhuttuja kieliä, voi myös uusia musiikin kieliä oppia. 
(Saunio 1982, 24.) Useimmiten uuden kielen oppimisessa intonaation täydellinen 
sisäistäminen ei lapsuusajan jälkeen täydellisesti enää onnistu.  
Siirtokunnan alkuaikoina, kun yhteisössä asui pelkästään suomalaisia, tanhut olivat 
asukkaiden kehomuistissa ja kehonkielellä toteutettiin tanssin intonaatiota 
suomalaisittain. 1950-luvulla syntynyt Helena Hildén de Sousa muistaa varhaisen 
lapsuutensa tanhuesityksistä rauhallisuuden tunnelman. Tanssijoiden ikä lienee 
vaikuttanut myös osaltaan musiikkivalinnoissa maltilliseen suuntaan.  
Myöhemmin, kun mukaan tuli nuorempaa väkeä ja myös brasilialaistaustaisia liittyi 
joukkoon, tanhuvalinnat tulivat vauhdikkaammiksi ja tanhujen ilme muuttui. Vaikka 
suomalaisia kansantanhuja opiskellaan huolellisesti ja askeleet ovat oikeat, voi silti 
havaita, että tanssijat tanssivat omalla ”äidinkielellään” brasilialaisittain. Intonaatio ei 
ole täsmälleen suomalainen. Keho keinuu ja keikkuu enemmän kuin suomalaisilla ja 
lantio on rennon irtonainen.  
5.1 Ryhmät 
 
Suomalaisia kansantanhuja on Penedossa tanssittu siirtokunnan perustamisesta lähtien. 
Helena Hildén de Sousan isoäiti Laura Suni oli ammatiltaan kansakoulunopettaja. Hän 
ohjasi ensimmäistä Penedon kansantanhuryhmää ja innosti suomalaisia tanhuamaan yli 
kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän oli myyttinen isoäiti, joka pani alulle koko 
siirtokunnan olemassaolon ajan kestäneen kehollisen, taiteeseen ja perinteen 
ylläpitämiseen perustuvan suomalaisuuden vaalimisen.  
Ainoa ajanjakso, jolloin Penedossa ei ole toiminut kansantanhuryhmää, oli 1960- ja 
1970-luvuilla yhteensä alle kymmenen vuotta. Laura Suni palasi takaisin Suomeen, eikä 
kukaan ryhtynyt jatkamaan hänen työtään. Huoli kansantanhun jatkumisesta oli 
kuitenkin olemassa. Aikuisten tanhuryhmää ei tuona aikana ollut, mutta Hildén de 
Sousa kertoo, että 70-luvun alussa Penedossa oli useita saman ikäisiä suomalaisia 10-
12-vuotiaita tyttöjä, jotka tanssivat ryhmänä polkkaa ja jenkkaa. Heitä ohjasi taiteilija 
Eila Ampula. Tämä ryhmä ei harjoitellut varsinaisia tanhukuvioita eikä heillä ollut 
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esiintyessään kansallispukuja vaan asuna oli sininen hame ja valkoinen pusero. 
Suomalainen tanssi ei siis täysin kadonnut tuonakaan aikana, vaikka tanhun 
harrastaminen keskeytyikin hetkellisesti.  
1970-luvulla Anneli Turunen aloitti kansantanhujen ohjaamisen ja sen jälkeen ei 
taukoja tanhun harrastuksessa ole Penedossa ollut. Ensin mukana oli vain kahdeksan 
paria. Vuonna 2001 ryhmiä oli neljä, joissa jokaisessa oli vähintään kahdeksan paria 
kussakin. Vanhimpien ryhmässä tanssijat olivat yli 40-vuotiaita ja heistä suurimmalla 
osalla oli vielä suomalaiset sukujuuret. Kahdessa nuorten ryhmässä tanssi pelkästään 
brasilialaisia, mutta lasten ryhmässä oli mukana kolme neljännen polven suomalaista. 
Turunen kertoo, että brasilialaiset halusivat mukaan nähtyään suomalaisten esityksiä. 
1970-luvulla alkoi tanhusta kiinnostuneita suomalaisia olla jo niin vähän, että paikallisia 
tarvittiinkin mukaan, jotta kuviot onnistuisivat. 
 A.T: Silloin klubilla vain tanssittiin näitä klubitansseja: jenkkaa, polkkaa, 
 foxtrotia, valssii, mitä nytkii. Itse tanhuja ei just ollu ollenkaa. Sen takia mä 
 oikein  innostuinki, et alettais tanssii tanhuja. Se tanhu viehätti. 
 
 A.M. Sinä olet vissiin kouluttanut koko tämänhetkisen tanssijakaartin. 
 
 A.T. No kyllä ainakin ne musiikit minä oon kirjasta ottanut ja opettanut. Sitten 
 se jatkuu, etten minä aina oo opettamassa, mutta toinen opettaa sit toisia. Minä 
 kai oon opettanu jo neljässä polvessa. 
Tanhujen koreografia syntyy musiikin ja askeleiden yhteensovittamisesta. Anneli 
Turunen on Suomessa asuessaan tanssinut aktiivisesti perinteisiä paritansseja, valssia, 
tangoa ja muita tanssilavolla suosittuja tansseja. Kansantanhun kuvioihin ja askeliin hän 
on perehtynyt vasta Penedossa. Tanhuvakka- ja Kisapirtti-kirjat sekä yksittäiset 
ohjevihkoset ovat opastaneet tanhun koreografiaan. Musiikkia kuunnellen hän on 
koonnut tanhun eri askelkuviot esitettävään muotoon. Muutamat suomalaiset 
tanhuryhmät, 1980-luvulta alkaen Vantaan kansantanssijat ja vuodesta 1994 lähtien 
Turun Kansantanssin Ystävät, ovat myös tehneet esiintymismatkoja Penedoon ja 
samalla ohjanneet paikallisia ryhmiä sekä kartuttaneet musiikkivalikoimia lahjoittamalla 
ryhmille uudempaa kansamusiikkituotantoa.  
5.2 Musiikkivalinnat 
 
Musiikki on osa enkulturoitumisen prosessia, kasvamista omaan kulttuuriin. Musiikilla 
on oma vaikutuksensa myös vallitsevan kulttuurin määrittelemään kehollisuuteen. 
Siirtokunnan alkuvaiheessa, kun yhteisö oli vielä varsin suljettu, suomalaisten 
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perintönään tuoma kehollisuus säilytti omat tunnusmerkkinsä.  Suomalaissiirtolaisten 
suosimat musiikit olivat pääasiassa tempoltaan rauhallisia ja rytmiltään selkeitä. 
Muutamat vauhdikkaammat musiikit toimivat piristävänä mausteena. Samban rytmit 
eivät tuolloin vielä yltäneet Penedoon saakka.  
Kun kansantanhuperinnettä alettiin muutaman vuoden tauon jälkeen elvyttää 1970-
luvun lopulla ja perustettiin aivan uusi ryhmä, tanhusta innostuneet tanssijat olivat 
nuoria Penedossa syntyneitä toisen polven suomalaisia. Mukaan tuli jo myös 
brasilialaistaustaisia tanssijoita. Siinä vaiheessa suomalaisuuden perinnettä haluttiin 
kunnioittaa, mutta Brasiliassa syntyneet nuoret olivat jo kasvaneet paikallisen kulttuurin 
keskellä saaden vaikutteita sekä suomalaissyntyisiltä vanhemmiltaan ja muilta 
siirtokunnan suomalaisilta, että brasilialaisesta elämänympäristöstään. Heidän 
identiteettiään voidaan pitää siirtymävaiheen hybridisenä identiteettinä. Tanssiin 
haluttiin enemmän vauhtia ja riehakkuutta ja tanhuvalikoimaan haettiin iloisia 
vaihtoehtoja ja nopeasykkeistä musiikkia.  
Musiikkivalinnoilla on oma merkittävä osansa tanhuesityksen kiinnostavuudessa. 
Anneli Turunen, joka innostui tanhujen ohjaamisesta, mietti tarkkaan, millaisia tanhuja 
otetaan harjoiteltavaksi. Usein esitysten jälkeen häneltä on tultu kysymään mistä 
tällaisia musiikkeja oikein löytyy? Ne kuulostavat kauniilta, erikoisilta, suorastaan 
eksoottisilta brasilialaisessa kontekstissa. Ennen internetin aikaa täytyi pitää huoli, että 
suhteet Suomeen olivat kunnossa ja musiikkivalikoimiin saatiin tarpeen mukaan 
täydennystä. Jos joku meni käymään Suomen vierailulla, oli toiveena musiikkituliaisia. 
Anneli kuvaa musiikkivalintojen perusteita näin. 
 A.T. Minä oon tarkka siitä. Kuuntelen musiikin oikein kunnolla. Se pitää olla 
 semmonen vetävä ja mimmosia askeleita on, ett olis vaihtelevaa. Pitää olla 
 ilosia, jos on vähä haikeempi, ni se ei oikeen mee täällä Brasiliassa. Aina ne 
 sanoo, että se on niin triistii, niin haikeeta, ne sitä jotenki karttaa. 
 A.M. Mites, jos aattelee suomalaista perusluonnetta, ni se on kuitenki kauheen  
 haikeeta ja mollivoittosta. 
 A.T. Me ku katottiin, ni aateltiin, että tätä musiikkia ei voi panna, ku se on liian 
 haikee, semmonen suomalainen. Otettiin ilosempi, jotka voi nostaa ihmiset 
 tanssimaan, se pitää olla ilosempi. Semmonen vetävä. Aina siihen me mentiin, 
 haettiin mistä ne tosiaan tykkää. On pitkä kokemus, et on kivat sanat ja sävel. 
 Suomalaiset tykkää, mut ei välttämättä täällä mee. Vaikka ei ois sanojakaan 
 ollenkaan. Mutta kyllä me pannaan sanojenkin kanssa, jos on oikein vetävä ja 
 hauska. Jenkkoja ja humppia ja valssejaki lauletaan kanssa. 
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Brasiliassa huomaa selvästi ihmisten suhtautuvan elämään rennommin kuin Suomessa. 
Kouluun ja töihin mennään tarkasti aikataulun mukaan, mutta muuten aikakäsitys on 
varsin joustava. He näyttävät myös heittäytyvän herkästi musiikin vietäväksi ja tanssien 
oppiminen käy helposti tekemällä. Musiikista täytyy mielellään löytyä sykettä, iloa ja 
vauhtia. Ihmiset viihtyvät ja tempautuvat mukaan musiikin vietäväksi tai taputtamaan ja 
reagoimaan fyysisesti esityksiin.  
Arjen askareista ja paineista halutaan irrottautua rytmikkään, nopeatempoisen musiikin 
avulla ystävien seurassa. Hitaampi musiikki kuten, bossa novan pehmeät sykkeet, 
säästetään muihin tilanteisiin.  
5.3 Kansallispukujen merkitykset 
 
Ensimmäiset Penedoon tulleet suomalaiset toivat tullessaan perinteisiä suomalaisia, 
villakankaista valmistettuja kansallispukuja, jotka nykyään ovat kunniapaikalla Dona 
Evan Suomalaisessa museossa. Helena Hilden de Sousa kertoi, että alkuaikoina 
tanhuajat käyttivät aitoja pukuja, jotka olivat kuitenkin kovin kuumia trooppisessa 
ilmastossa. Nykyisetkin puvut muistuttavat suomalaisia kansallispukuja, mutta ne 
valmistetaan usein talkootyönä Penedossa paikallisista kankaista. 
Anneli Turunen kertoo värikkäästi kuinka esiintymisasujen hankintaan liittyi 
monenlaisia järjestelyitä: 
 AM: Onko teillä koko ajan ollu ne kansallispuvut esiintymisasuna? 
 AT: On, ihan koko ajan. Yhteen aikaan meni vuosia, että aina ku menin 
 kaupungille Resendeen, ni aina piti löytää raidallista hamekangasta. Se oli mulle 
 jo ihan…Ne kaupassa jo alko nauraa, että mä en muusta puhu, ku että nyt 
 näkyy kivaa raidallista ja taas piti ostaa. Kyllä niitä ain löytyki. Ensimmäiset 
 ku mä tein tanhuvaatteet, siinä oli vanhempiaki naisia ja me tehtiin ihan 
 talkoilla.  
 Ja niille vanhemmille miehille tuli idea, että pitää olla polvihousut polven alle ja 
 niitä sit heidän omia housujaan minä katkoin ja tein et saivat sitten mitä halus.  
 Ja pojille liivit. Joku toi liivikangasta ja siitä me tehtiin liivejä 50-vuotisjuhlaan. 
 Kyllä minä juoksin niitten liivien kans, ett löytää sellane ompelija, ett tekee 
 ristiin  tuolta takaa kunnolla, ku oli hyvä kangas ei sitä voinu pilata. Sit löyty ja 
 oli miehet ja ketä nyt oli niitä alkuperäsiä, ketä oli tulleet sillo 50 vuotta 
 aikasemmin sinne jo ni ne ei ollu enää nuoria. Niit ol paljo sillon. 
 A: Sillon varmaan suuri merkitys, että ne puvut on sellasia alkuperäsen olosia. 
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 AT: Niin onki ja sitten niitä arvostetaanki enempi ku ne on itte tehty, eikä ostettu 
 kalliilla. Ja monet ei ois lähteny ostamaankaan. Vaikeetahan niitä sielt Suomesta 
 on saadakki.  
 
	  
Kuva 3. Aikuisten tanhuryhmä huhtikuussa 2001. Vasemmalla Anneli Turunen, 
äärimmäisenä oikealla Inga Hohenthal-Costa. Taustalla taiteilija Eila Ampulan 
kuvakudos Suomi Klubin tanssitilassa. Kuva: Anja Mäntynen. 
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Kuva 4. Lasten ryhmä valmistautuu esiintymiseen fereeseissään ohjaajansa Soile 
Viitaniemen valmentamana. Kuva. Anja Mäntynen. 
	  
Yhteinen esiintymisasu luo ryhmään yhteisöllisen hengen ja erottaa esiintyjät omaksi 
ryhmäkseen muun yleisön joukosta. Se on viesti, jolla kerrotaan tanhun perinteestä ja 
signaali katsojille virittäytymisestä nauttimaan tanhuesityksestä. Esiintymispuvuilla on 
esiintyjille tärkeitä henkilökohtaisia merkityksiä. Puvussa konkretisoituu historiallinen 
menneisyys, fyysinen tanhun kokemuksellisuus ja ryhmän yhteishenki. Se myös 
muuttuu eräänlaiseksi muistoesineeksi, vaikka tanhun aktiivinen harrastaminen 
loppuisikin. Ryhmissä tanssineet eivät halua palauttaa pukujaan kierrätettäviksi 
mahdollisille uusille tanssijoille. Anneli Turunen toteaakin: ”He on tanssineet niissä ja 
ne vaan on heidän.” 
Lasten ryhmä esiintyy fereeseissään vain erityisissä juhlissa, koska lauantai-iltojen 
esiintymisaika on heille liian myöhäinen. Innokkuutta esiintymiseen olisi paljon ja 
pukeutuminen yhtenäiseen esiintymisasuun tuntui olevan erityisen merkityksellistä 
esiintymiseen motivoitumisessa.  
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5.4 Performanssi 
 
Tanhuryhmien toiminnalle on aivan olennaista, että päästään esiintymään yleisölle. 
Tanhuja ei harjoitella vain omaksi iloksi, vaan toistenkin ihailtaviksi. Tanhun 
harrastaminen oli myös kauan aikaa ainoa harrastusmahdollisuus lähiseudulla. Edes 
lähimmissä kaupungissa Resendessä ja Volta Redondassa ei ollut musiikki- tai 
teatteriryhmiä. Tanhuesitys on monen osatekijän viihdyttävä kokonaisuus. 
Pukeutuminen kansallispukutyyppisiin esiintymisasuihin virittää oikeanlaiseen 
tunnelmaan. Musiikki kuulostaa erikoiselta brasilialaisessa ympäristössä ja tanhu luo 
eksoottisen vaikutelman tummassa tropiikin illassa.  
Hildén de Sousa kertoo, että lauantai-iltojen tanhuesitys perustuu vapaaehtoisuuteen 
eikä siitä makseta varsinaista palkkaa. Tanssijat eivät tietenkään maksa 
esiintymisiltanaan sisäänpääsymaksua ja he saavat pienen välipalan ja juomaa tanssin 
päälle. Järjestelmä toimii sujuvasti lauantaista toiseen, eikä tanhuesitys ole koskaan 
jäänyt pitämättä. 
	  
Kuva 5. Lasten tanhuryhmä vauhdikkaassa esityksessään. Kuva: Anja Mäntynen. 
 
Lasten ryhmää ohjaava Soile Viitaniemi kertoi opettavansa niitä tanhuja, joita on 
oppinut Anneli Turusen ohjauksessa. Tekemällä oppiminen, on luonnollinen tapa 
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tanssin opettelussa. Soile Viitaniemi puhuu suomen kieltä pehmeästi, hieman portugalin 
kielen intonaatiolla, mutta suomenkielisen tekstin lukeminen ja luetun ymmärtäminen 
tuntuu hänen mielestään hyvin hankalalta. Luetun tekstin työstäminen tanssiksi vaatisi 
joka tapauksessa sanojen muuntamisen liikkeeksi. Kehomuistiin piirtyneet tanssin 
askeleet ja kuviot ovat säilyneet mielessä hyvin ja niiden opettaminen lapsille käy 
helposti.  
 A.M. Ovatko brasilialaiset tanssit vaikuttaneet näihin suomalaisiin askeleisiin? 
 
 S.V. Kyllä. Brasilialaiset tykkää heilutella aika paljon ja se on ihan luonnollista, 
 että ne liikkuu vähän enemmän. Ne yrittää liikkua kevyesti ja suomalaiset tanssii 
 paikalla nopeasti. Suomalaiset niinkun hyppii aika matalasti, mutta se on 
 vauhdikasta ja täällä me tanssitaan pitempiä askeleita ja ei niin nopeaan. Nyt kun 
 brasilialaiset ovat ohjanneet tanhuryhmiä, niin tanssit ovat erilaisia. Polkkaa 
 tanssitaan eri tavalla. Suomalaista on tosi vaikea tanssia. 
 
 L.H.A. Vaikein asia kansantanssissa kaikkialla maailmassa on, että koreografia 
 on historiallisessa muistissa. Se ei ole vain jalka toisen eteen. Joskus on hyvin 
 vaikeaa tehdä askeleet siten kuin suomalaiset tekevät. Täytyy keskittyä ja 
 todella olla jalkojensa ”osana”. Siinä ei ole mitään järkeä, jos ei tiedä musiikkiin 
 vaikuttanutta historiaa. Siihen olemme yrittäneet perehtyä. 
 
Leena Aho kuvailee havaintojaan pendolaisten ryhmien tansseista Suomessa asuvan 
aktiivisesti tanssivan silmin. Kun Turun kansantanssin ystävien ryhmä esiintyy 
Penedossa, sikäläiset haluavat kovasti oppia ”suomalaista menoa”. Esimerkkinä polkan 
tanssiminen: Penedolaiset tanssivat enemmän vaihtoaskelpolkkaa. Suomalaisille 
tyypillisempi tapa on korkea polkka. Se on yksi selitys tanssin visuaaliselle 
erilaisuudelle. (17.11.2014) 
Suomalainen kansantanhu penedolaisella aksentilla on todellakin liikunnaltaan 
rikkaampaa ja vivahteikkaampaan kuin suomessa on totuttu näkemään. Tanhun 
tanssiminen on saanut nykyään uutta ilmeikkyyttä myös suomalaisten harrastajien 
keskuudessa Suomessa, mutta brasilialainen kehonkieli näyttää erilaiselta jo tavallisessa 
arkipäivän askareissa. Brasilian eri televisiokanavat lähettävät päivittäin erilaisia tanssin 
opetusohjelmia, joista lapset ja nuoret oppivat uusia tansseja nopeasti. Motivaatio 
kaikenlaisiin tansseihin on erinomainen. Kenttätyöjaksoni aikana Penedossa muistan 
ihmetelleeni kuinka eloisasti ja uutta improvisoiden kaikenikäiset ihmiset tanssivat. 
Esimerkiksi suomalainen letkajenkka oli saanut lisämausteita paikallisten käsittelyssä. 
Se sisälsi erikoisia pyörähdyksiä, taputuksia ja kyykkyyn menoja tavallisten 
normaalikuvioiden lomassa. 
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Leena Aho kuvaa tanssia erityisesti ryhmän brasilialaissyntyisten ilmaisusta ” he 
tanssivat suomalaisiakin tansseja sambaten”. He myös haluavat valita ohjelmistoon 
vauhdikkaita tansseja ja liittävät niihin mielellään ylimääräisiä pyrähdyksiä. Yhteistyö 
vuosien varrella on tuottanut tuloksia tanssien ilmaisun lisääntymisenä. Tanssijat 
osaavat kertoa tanssin tarinaa ilmeillä ja eleillä aikaisempaa paremmin. (17.11.2014) 
Tanssi voi antaa katsomaan tulleille turisteille sysäyksen myös muuhun kiinnostukseen 
Suomea kohtaan. Esityksen jälkeen halutaan kuulla miltä Suomen kieli kuulostaa, mitä 
Suomessa syödään, millainen on ilmasto ja mitä teollisuutta siellä on. Monet myös 
hämmästelevät japanilaiseksi luulemansa Nokia-puhelimen suomalaisuutta. Jotkut 
innostuvat tutustumaan sunnuntaina Dona Evan suomalaiseen museoon lauantai-illan 
tanssikokemuksen jälkeen. 
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Kuva 6. Nuorten tanhuesitys Penedon lauantai-illassa. Kuva: Anja Mäntynen 
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6 LAUANTAITANSSIT 
 
Monille Penedossa asuville lauantaitanssit Suomi-klubilla tuntuivat kuuluvan itsestään 
selvästi lauantai-illan rentoutumiseen. Viikon työssäkäynnin vastapainoksi rentouduttiin 
tanssin parissa. Ensimmäinen oma kokemukseni lauantaitansseista oli jollain tavoin 
epätodellinen, kuin paluuta kauas lapsuuden aikaan. Vaikka ympärillä oli pimeä, 
kuuman kostea tropiikin yö, tunnelmassa on aistittavissa tuttuja piirteitä. Suuri osa 
tanssijoista oli brasilialaisia turisteja, jotka olivat tulleet lähellä olevien suurkaupunkien, 
Rio de Janeiron ja Sao Paolon, vilinästä Penedoon hakemaan rauhaa ja erikoisia 
elämyksiä.  
Koko Suomi-klubin olemassaoloajan lauantaitanssit ovat houkutelleet klubille ensin 
suomalaisia ja vähitellen myös paikallisia asukkaita. Jenkka, polkka, tango ja valssi 
sekä erilaiset tanhut ovat olleet alusta alkaen mukana ja niitä on tanssittu samaan tapaan 
kuin lavatansseissa Suomessa. Oman hämmästykseni aiheutti myös lähes ainoastaan 
lukiolaisten vanhojen tansseissa nähdyt cicapo, pas d´Espagne ja vengerska. Näitä 
tansseja tanssittiin yhdessä kuin alkuverryttelyksi odoteltaessa illan tanhuesitystä.  
Penedossa lauantaitanssit Suomesta tuttuine tansseineen vahvistivat siirtokunnan 
alkuaikoina kokemuksellista identiteettiä. Tanssit liittyivät tuohon aikaan varmasti myös 
hyvin merkittävästi koti-ikävän ja Suomi kaipuun tunteisiin. Ne antoivat 
mielikuvituksessa mahdollisuuden olla hetken menneen ajan tutussa maisemassa. 
Suurin osa Suomi-klubilla käyvistä tanssijoista oli brasilialaisia, eikä heillä 
syntyperänsä puolesta ollut mitään siteitä Suomeen. He halusivat kuitenkin oppia 
tansseja, jotka tuntuvat omassa kulttuurissa erikoisilta. Brasilialaisille lähteminen 
tanssiin musiikin vietäväksi ei tuntunut olevan ollenkaan vaikeaa. Musiikki soitettiin 
nauhalta tai CD:ltä, joten variointia musiikissa ei juuri päässyt tapahtumaan. Runsas 
levykokoelma toi sen sijaan vaihtelevuutta.  
Tanssi-illan rakenne oli joka lauantai samanlainen. Aluksi tanssittiin suomalaisen 
lavatanssiperinteen mukaisia paritansseja sekä vanhempia, ryhmässä tanssittavia 
salonkitansseja, joihin kaikki paikallaolijat voivat vapaasti osallistua. Sitten olivat 
vuorossa kansantanhuesitykset, joiden päätteeksi tanssijat kutsuivat kaikki mukaan 
tanssimaan letkajenkkaa. Loppuilta jatkui uudempien tanssien tahtiin. Oman oleskeluni 
aikana muodissa olivat mm. macarena ja tipu-tanssi.  
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Penedossa tanssitunnelma riippuu paljon siitä, kuinka paljon paikalla on joskus 
tanssiryhmissä olleita tai säännöllisesti lauantaitansseissa kävijöitä. He taitavat 
perustanssit ja ovat mallina muille. He myös innostuvat välillä improvisoimaan 
monenlaisia variaatioita ja yhdistelemään eri tanssien kuvioita. 
Tanssin tutkimuksessa pohditaan usein tanssin hetkellisyyden ongelmaa. Tallentumaton 
tanssihetki tai esitys on hetkessä ohi (Skaffari 2000, 96). Jokainen tanssikerta on 
luonnollisesti erilainen, mutta Penedossa on oivallettu, että iloinen, uusi tanssi ja 
mukava tunnelma saavat vieraat viihtymään ja tuomaan seuraavalla kerralla 
ystävänsäkin mukanaan. Tanssi on brasilialaisille luonnollinen tapa kommunikoida, 
eikä kynnys lähteä mukaan ennen kokemattoman tanssin pyörteisiin näytä olevan kovin 
korkealla.  
Penedon tanssien merkityksestä Helena Hildén de Sousan arvio liittyi turistien 
houkuttelemiseen. 
A.M. Mitä merkitystä kansantanhulla on suomalaisuuden ylläpitäjänä? 
 
H.H. Turistit tulevat Penedoon ja haluavat nähdä jotain suomalaista. Toiset eivät 
välitä museoista ja ainoa, mitä on suomalaista on nää kansantanssit. Musiikki ja 
tanssi on hyvin tärkeää brasilialaiselle. On hyvä mainos, että kutsutaan 
katsomaan jotain tanssia niin silloin he tulevat mielellään.  
 
A.M. Mikä merkitys sillä on, että katsojia pyydetään mukaan tanssimaan? 
H.H. Kyllä sillä on merkitystä. Jos he vaan katsovat kerran ja sitten eivät tule 
takaisin. Kun he pääsevät mukaan ja on hauskaa, ne tulevat takaisin, koska ne 
haluavat oppia ne muut tanssit myös. 
 
Aikojen kuluessa suomalaiset tanssit ovat saaneet uudenlaisia merkityksiä. Vaikka 
alkuperäiset suomalaiset ja heidän jälkeläisensä ovat tänään Penedossa pieni 
vähemmistö, kuuluu penedolaiseen identiteettiin kuitenkin historiaan pohjautuva 
suomalaisuus. Polkkaa, jenkkaa ja muita suomalaisten aikoinaan mukanaan tuomia 
tansseja haluavat tanssia myös brasilialaiset.  
Nykyisin Penedon pääelinkeino on turismi ja erikoiset tanssit tuottavat elämyksiä, 
joiden kautta matkailijat mahdollisesti kiinnostuvat vierailemaan myös Suomea 
esittelevässä museossa. Ehkä he tulevat Penedoon uudelleen voidakseen tanssia 
vaikkapa letkajenkkaa. 
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Kuva 7. Kaikki pääsevät mukaan tanssimaan letkajenkkaa. Kuva: Anja Mäntynen 
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7 SUOMALAISUUS PENEDOSSA 
 
Penedossa ei asunut lainkaan paikallista brasilialaista väestöä suomalaisten asettuessa 
sinne asumaan. Suomalaiset aloittivat elämän uudessa maassa omasta historiastaan ja 
omasta kulttuuritaustastaan käsin. Lisäksi paikka sijaitsi eristyksessä, lähes tiettömien 
taipaleiden takana, joten omien tapojen ja tottumusten säilyttäminen oli luontevaa. 
Maanviljely ja uudisrakentaminen olivat kovaa työtä, mutta yhteistä virkistystä haettiin 
lauantain tanssi-illoista. Vähitellen Penedoon muutti myös brasilialaisia, jotka toivat 
mukanaan omia sävyjään suomalaiseen yhteisöön, mutta omaksuivat samalla itse 
suomalaiseen perinteeseen liittyviä asioita. Penedolainen identiteetti sisältää vaikutteita 
kummastakin. (Mäntynen 2004, 118.) 
7.1 Mielikuvat  
 
Siirtokunnan alkuaikoina omien tapojen ylläpitäminen oli luontevaa ja helppoa. 
Suomalaiset olivat selkeästi oma etninen ryhmänsä ja suomalaiset tanssit olivat niitä, 
joita kaikki asukkaat ainakin jossain määrin osasivat. Se oli puhutun kielen rinnalla 
ruumiillinen äidinkieli. Näkisin suomalaisten tanssien ja kansantanhun merkitsevän 
edelleen yhtä omien juurien ja kollektiivisen minän elementeistä. Se erottuu selkeästi 
muista brasilialaisista tanssityyleistä ja antaa yhteisöllisyyden kokemuksen. 
Suomalaiset ovat rakentaneet Penedon kylään omien talojensa ja saunojensa ohella 
myös yhteisiä kokoontumispaikkoja. Suomi-klubin, Clube Finlandian ensimmäinen 
klubirakennus tehtiin vuonna 1943 talkootyönä. Siellä järjestettiin yhteisiä joulujuhlia, 
muita tärkeitä tapahtumia ja lauantaitansseja. Toinen suurempi klubirakennus 
rakennettiin 1990-luvun alussa. Tarvittavat varat oli kerätty ahkeralla lauantai-iltojen 
klubi-toiminnalla, jossa tanhuesitykset ja lauantaitanssit olivat tärkeässä roolissa. 
Talkootyöllä rakennettiin myös tuo uusi rakennus. 
Suomalainen tanssiperinne ja kansantanhu ovat olleet Penedossa voimissaan ja niiden 
halutaan säilyvän, mutta vuorovaikutus on tuonut mukaan omat mausteensa. 
Suomalaisten tanhuryhmien vierailut ja nykyisin myös tanssien opettelu videoiden 
avulla hidastavat täydellistä sulautumista. 
 
 S.V. Toivoisin, että kun tanssitaan suomalaisia tansseja, sen pitäisi olla 
 suomalaisen  tanssin näköistä, muuten sitä ei kohta enää tunnista. Suomalaisille 
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 turisteille se voi näyttää ihan kivalta, kun tanssitaan brasilialaisittain vähän eri 
 tavalla, mutta brasilialaisille se suomalainen tapa on eksoottinen. 
 
 A.M. Haluavatko he noudattaa suomalaisten tanssien kuvioita? 
 H.H. Kyllä he haluavat, kun vaan joku sanoo, että se pitää olla niin ja näin, 
 mutta jos ei pitkään aikaan ole ollut ketään, joka ohjaa, he sitten keksivät 
 kaikenlaista. 
 
Penedon suomalaisväestö vähenee vuosi vuodelta. Toisen ja kolmannenkin polven 
suomalaiset puhuvat vielä suomen kieltä, mutta integroituminen valtaväestöön on koko 
ajan meneillään. Paikalliseen identiteettiin kuitenkin näyttää kuuluvan suomalaisina 
pidettyjen perinteiden vaaliminen.   
7.2 Toteutuminen 
 
Suomalainen havaitsee nykyisin penedolaisten tanssissa brasilialaisen vivahteen ja 
vaikka askeleet ja kuviot ovat samanlaisia kuin Suomessa, tanssi näyttää kuitenkin 
erilaiselta. Suomalainen kehon kieli lienee kuitenkin piirtynyt Penedossa asuvien 
mieleen, koska paikalliset asukkaat tunnistavat eri maista tulevien turistien joukosta 
suomalaiset jo pelkän kävelytyylin ja kehonkielen perusteella. Siinä on varmasti apuna 
historian tuoma mielikuva suomalaisten sosiaalisesta kehosta.  
Tanssi on säilyttänyt Penedossa asemansa iloisena kohtaamisen, seurustelun ja 
virkistäytymisen muotona läpi siirtokunnan historian. Alkuaikoina tanssittiin klubin 
lauantaitansseissa jenkkaa, polkkaa, valssia ym. Suomessa opittuja tansseja. Nykyisin 
nämä tanssit kuuluvat alkuiltaan ja tanhuesityksen ja yhteisen letkajenkan jälkeen 
tanssitaan brasilialaisia ja kansainvälisiä tansseja. 
Luis Henrigue Alves, joka on syntynyt Penedossa brasilialaisten vanhempien lapseksi, 
toteaa suomalaisen kulttuurin olevan myös osa häntä. Hänen kommenteissaan olen 
kuulevinani suurta kunnioitusta niin uudisraivaajien työtä kuin Penedon historiaa ja 
perinteitäkin kohtaan. 
 A.M. Luuletko suomalaisuuden säilyvän Penedossa? 
 
L.H.A. Nämä kysymykset on esitetty jo kaksikymmentä vuotta ja 
neljäkymmentä vuotta sitten. Kerron sinulle salaisuuden. Täällä on paljon 
suomalaisuutta. Pidämme lapsemme tietoisina siitä. Täällä on paljon 
brasilialaisia, jotka haluavat säilyttää historiaa. Emme tule klubille vain oman 
huvittelun vuoksi, vaan myös siksi, että haluamme pitää perinteitä yllä. 
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A.M. Entä jos ei olisi ollut näitä tansseja. Olisiko muita asioita, jotka pitäisivät 
suomalaisuutta yllä? 
 
L.H.A. Suomalaiset tanssit eivät ole tässä pääasia. Enemmän on kyse 
käytännöistä ja ajattelutavoista. Elämäntavoista. Ne suomalaiset, jotka tulivat, 
olivat hyvin vahvoja. He tekivät sitä, mitä halusivat. Se ei ollut kiinni 
leipomisesta, tanssista. Vaikka heillä oli erimielisyyksiä keskenään, he pitivät 
yhtä ja se toi vahvuutta. Vaikka heillä oli suuria vaikeuksia, he jäivät. 
 
7.2.1 Suomi-klubi 
Suomessa oli kokoonnuttu 1900-luvun alusta lähtien yhteisiin tapahtumiin ja tanssiaisiin 
nuorisoseuran- ja työväentalojen suojissa. Samankaltaisesta ilmiöstä on mielestäni 
kysymys Suomi-klubin toiminnassa. Selkeää poliittista jakautumista en Penedossa 
havainnut vaan Suomi-klubin rakennus palveli vapaa-ajan viettopaikkana kaikkia 
kyläläisiä. Klubille valittiin vuosittain johtokunta, joka tehtävänä oli huolehtia 
toiminnasta, taloudesta ja yhteyksistä Suomeen, Suomen Brasilian suurlähettilääseen, 
konsuleihin ja muihin tarvittaviin tahoihin. Se on myös järjestänyt silloin tällöin suomen 
kielen kursseja, jos sopivia vapaaehtoisia opettajia on ollut saatavilla. Klubi on pyrkinyt 
järjestämään asunnon palkattoman työpanoksen korvaukseksi.  
	  
Kuva 8. Suomi-klubi toimi Penedossa vireästi ja monipuolisesti. Se on koonnut 
suojiinsa ja tarjonnut tilan yhteiselle toiminnalle lähes siirtokunnan alkuajoista lähtien. 
Tämä klubirakennus on valmistunut 1990-luvun alussa. Kuva: Anja Mäntynen. 
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Tanssien järjestämisellä on ollut vuosien mittaan useita merkittäviä rooleja 
Penedolaisen suomalaisuuden säilyttämisessä. Anneli Turunen muutti miehensä Kyöstin 
kanssa asumaan Penedoon vuonna 1958. Suomi klubi on ollut hänelle erityisen tärkeä 
paikka koko ajan. Lauantai-iltojen traditioihin kuuluu lähes joka viikko tanssiminen 
Klubilla.  
 A.T. Itse Klubi viehätti hurjasti alun perin, se innosti, siel tapas suomalaisii ja 
 niitä vanhoja tansseja, se oli heti niinku pala Suomee. Se klubihomma oli 
 viehättävää alun perin. 
 A.M. Oliko se niinku koti-ikävän poistaja? 
 A.T. Nii justii niinku pala Suomea. Siel tapas suomalaisii ja oltiin nii 
 tuttavallisia.  Niitä sillon oli vielä paljon. Joka lauantai kohta 60 vuotta – joka 
 lauantai. Silloin oli enemmän suomalaisii ja vähemmän täkäläisii, nyt on 
 päinvastoin. 
 Se vanha klubi ku oli niin pieni, suhteessa ihan pieni, sit sitä suurennettiin ja nyt 
 on uus klubi, ni suurenihan se sit paljon. Meillekin se on nyt vähän liianki  iso 
 välillä. 
 A.M. Mitenkä se rakentaminen hoidettiin, oliko se talkootyötä? 
 A.T. Kyl se talkootyönä meni aina, rakentaminen ja suurentaminen.  
 Tanssittiin aina välillä ja rahaa tuli, ni pienessä ajassa se saatiin pystyyn. Nyt 
 jälkeenpäin ajatellen ni se on aika ihme kyllä, ett me ollaan se saatu.  
 Nuoret miehet ja nuoret naiset kuinka ne jaksaakaan tanssia tuolla joka 
 lauantai. Mikä sen mukavampaa ku iloita siellä. Kyllä se on merkittävä, ei 
 tuommosta klubii oo toista. 
 
Suomi-klubin merkitys on ollut siirtokunnalle hyvin monitahoinen. Siellä on 
kokoonnuttu joka lauantai-ilta tanssimaan ja muina viikonpäivinä on ollut mahdollisuus 
pitää säännöllisesti tanssiharjoituksia. Tanssi-iltoina on peritty aina pääsymaksua, jolla 
toimintaa on pystytty rahoittamaan ja pitämään kunnossa klubirakennusta. 
Haastateltavieni mielipiteet pääsymaksun suuruudesta poikkesivat jonkin verran 
toisistaan. Jos maksu on liian suuri, ihmiset eivät tule tansseihin, liian pieni summa taas 
ei kata niitä kustannuksia, joihin rahaa tarvitaan. Pääsymaksutulojen turvin on myös 
palkattu Dona Eva museoon osa-aikainen työntekijä.  
Yhteinen talkootyö ja klubin arvostaminen suomaisen kulttuurin ilmentymänä on 
pitänyt yllä fyysistä suomalaisen perinteen olemassaoloa. Kauan sitten Penedoon 
muuttaneet suomalaiset kiinnittyivät lujasti oman perinteen säilyttämiseen ja voimakas 
yhteisöllisyys todentui yhteiseen päämäärään suuntautumisessa. Muistikuvia elämisestä 
Suomessa haluttiin hetkeksi palauttaa mieleen yhteisen tekemisessä kautta. 
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Soile Viitaniemi on käynyt klubilla jo pienenä vanhempiensa mukana. Hänen 
mielestään turvallisuuden tunne koko perheelle sopivasta paikasta on klubin suosion 
yksi salaisuus.  
 Monet täällä asuvat ovat itse jo monta vuotta tanssineet klubilla ja ne lähettää 
 lapset tänne, ku se on sellasta erikoista mitä lapset voi tehdä ni ei tartte kotona 
 olla. Se pienen Lauran äitikin sanoi, että se klubi on sellainen perhepaikka ja 
 tänne uskaltaa laittaa lapset tanssimaan ja lapset saa olla vapaana ja semmosta 
 paikkaa ei ole muualla. Ne pienet lapset voi olla vanhojen ihmisten kanssa ja 
 nuorien ja kaikki sujuu ihan hyvin. He yrittää tuoda lapsensa ja muutki  
 koulukaverit tänne ja ne sais sitten hauskaa ja sellaista. Ihan perheellisten 
 ihmisten ja ois kivaa eikä loukkaa toista. 
 
Suomi-klubilla on solmittu ystävyys ja seurustelusuhteita, joista osa on johtanut 
avioliittoihinkin. Luis Henrique Alves kertoo omasta innostumisestaan kansantanhuun 
ja siihen liittyvästä motivaatiostaan. Hän tanssi oikein taitavasti omassa Penedon 
Pippurit ryhmässään aikuisena miehenä keväällä 2001, mutta tulessaan ensimmäisiä 
kertoja tanhuryhmän harjoituksiin 15-vuotiaana noin 15 vuotta aikaisemmin, syyt olivat 
muut kuin intohimo suomalaista kansantanhua kohtaan.  
Luis Henriquen kaveri pyysi häntä mukaan tanhuryhmään, koska tanhusta innostuneista 
tyttöistä muutama oli ilman paria. Hän itse arveli olevansa kovin kömpelö ja 
havainnollistaa ajatuksiaan: ”Tiedäthän, olin kuin ihminen, jolla on viisi vasenta ja 
kymmenen oikeaa jalkaa. En millään pystynyt sisäistämään joidenkin tanhujen rytmiä.” 
Ryhmää ohjasi kuitenkin taitava opettaja, jonka nimi ei muistunut enää mieleen, ehkä 
Sam. Tämä kävi hakemassa nuorukaisen jopa kotoa lauantain harjoituksiin. Ryhmässä 
Luis Henrique sai parikseen viehättävän tytön, jonka oli tarkoitus omalta osaltaan 
opettaa häntä tanhun kuviota. Luis Henrique oli kovin ihastunut pariinsa, mutta yhteinen 
harjoittelu ei tuottanut tulosta. Tytön kärsivällisyys ei riittänyt kömpelön tanssiparin 
ohjaamiseen. Innostus tanhuun oli kuitenkin syttynyt ja uuden parin kanssa hän päätti 
muuttaa asennettaan ja oppia. 
Luis Henrique Alves kertoo alkaneensa ajatella Suomi-klubin toiminnan myötä myös 
suomalaisten ”sisua”. Sitä kuinka voimakkaasti he halusivat oppia ja pitää yllä 
suomalaista perinnettä. Hän kertoo huomanneensa, että klubilla käyvät ihmiset olivat 
aina ystäviä keskenään, kuin he olisivat olleet suurta perhettä, vaikka he eivät olleetkaan 
sukulaisia keskenään. Muutoin arkielämää koettelivat välillä suuret ristiriidat, mutta 
lauantai-illat oli varattu rentoutumiselle, tanssille ja iloiselle yhdessä olemiselle. Monet 
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olivat käyneet vuosikausia klubilla, tavanneet puolisonsa siellä ja tulivat nyt lapsineen 
sinne pitääkseen omaa kulttuuriaan yllä. Luis Henrique sanoo olleensa todella 
vaikuttunut tällaisesta yhteisöllisyydestä. (21.4.2001) 
7.2.2 Dona Eva museo ja kirjasto  
 
Suomi-Klubin tiloissa sijaitsee Dona Evan nimeä kantava suomalainen museo, joka 
on ollut avoinna yleisölle vuodesta 1982 lähtien. Sinne on koottu siirtolaisten 
mukanaan tuomia esineitä, astioita, kansallispukuja ja valokuvia siirtokunnan 
alkuvuosista jatkuen tähän päivään asti. Museoon on päätynyt myös vierailijoiden 
tuliaisina lahjoittamia, suomalaisia design-tuotteita ja maisemajulisteita Suomen 
luonnosta. Se on kummallinen kooste paikallista, materiaalista historiaa alle 100-
vuoden ajalta. Suomessa asuvan silmin katsottuna hyvin tuttuja tavaroita, jotka 
näyttävät edustavan mainiosti siirtokunnan suomalaisia juuria. Kirjasto ja 
suomalainen museo olivat avoinna iltapäivisin tiistaista sunnuntaihin. Pienessä 
aulatilassa järjestettiin muutaman kerran vuodessa Jumalanpalvelus, joissa vieraili 
Evankelis-luterilaisen kirkon  ulkosuomalaisten parissa työskentelevä pappi. 
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Kuva 9. Helena Hilden de Sousa Penedon suomalaisessa museossa. Kuva: Anja 
Mäntynen. 
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7.2.3 Imaginaarinen Pikku-Suomi  
 
Varsinaiset asuinrakennukset Penedossa eivät muistuta perinteisiä suomalaisia taloja. 
Puu ei ole trooppisessa ilmastossa kestävä rakennusmateriaali ja sen vuoksi talot on 
tehty, paikalliseen tapaan, tiilistä. Ne on rapattu ja maalattu yleensä valkoisiksi. Niissä 
on myös tiilikatto. 
Marraskuussa 1998 Penedossa avattiin Pikku-Suomi alue, jonka arkkitehti Alva 
Fagerlande, ensimmäinen siirtokunnassa vuonna 1929 syntynyt poikalapsi, oli 
suunnitellut tutustuttuaan vanhan Rauman ja Porvoon puutaloihin. 
Rakennusmateriaalina ei kuitenkaan ole käytetty puuta vaan betonia. Illuusio 
puutaloista syntyy talojen ulkonäöstä: lautarakennetyyliseksi käsitellystä pinnasta, 
värityksestä ja arkkitehtuurisesta muodosta. Karjalankadun ja Lapinkadun varrella 
sijaitsevat Posti, Sibelius sali, Korvapuusti kahvila, Jäätelöbaari ja useita 
Suomenkielisin nimin varustettuja pieniä puoteja. Tuotevalikoimat voisivat tosin 
edustaa laajemmin suomalaista perinnettä.  Joulupukillakin on siellä oma tropiikin 
toimipiste, jonne brasilialaiset lapset lähettävät vuosittain tuhansia joulukirjeitä. 
Asuinrakennuksia alueella ei ole.  
 
	  
Kuva 10. Pikku Suomen portilla. Sinisessä talossa sijaitsee mm. posti. Kuva: Anja 
Mäntynen. 
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Kuva 11. Joulupukin asunto tropiikissa. Taustalla siintää Korvatunturin sijasta 
"Nukkuva intiaani"-vuori. Kuva: Anja Mäntynen. 
 
Pikku-Suomen alueesta on haluttu luoda konkreettinen paikka, jossa kohtaavat 
merkittävät suomalaisuutta edustavat symbolit. Se on arkkitehtien oma kunnianosoitus 
siirtokunnan uudisraivaajien työlle ja Penedon syntyhistorialle. Pikku-Suomi on 
kuvitteellinen, alueen ulkonäköön ja putiikkien nimivalintoihin liittyvää illuusiota 
Suomesta. Se on pysyvyyden ja pysähtyneisyyden symboli, jolla halutaan visualisoida 
paikan alkuperäistä historiaa. Kaupoissa myytävät tuotteet ovat kuitenkin joitakin 
poikkeuksia lukuun ottamatta samoja matkamuistoja, joita myydään muissakin 
turistikohteissa. Leena Aho kommentoi, että yrittäjät voisivat ammentaa enemmän 
vahvuuksia suomalaisuudesta. (17.11.2014) 
Suomalainen ruokaperinne puuttui penedolaisesta ravintolakulttuurista lähes täysin. 
Soile Viitaniemi pystyi nimeämään vain yhden ravintolan, jonka ruokalistalla oli myös 
suomalaisia ruokia. Ravintola Costa tarjosi lihapullia, kaalikääryleitä ja 
silakkalaatikkoa, joka tosin oli valmistettu lohesta. Makeita herkkuja sentään löytyi 
useammastakin kahvilasta: korvapuusteja ja muitakin pullaleivonnaisia, erilaisia marja- 
ja hedelmäpiiraita ja suomalaisen perinteen mukaan valmistettuja hilloja sekä 
hyytelöitä.  
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Kuva 12. Kahvila Korvapuusti sijaitsee Karjalankadulla. Kuva: Anja Mäntynen. 
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8 AIKAPERSPEKTIIVI  
 
Suomalaisen Penedon siirtokunnan perustaminen kahviviljelytilan maille, Itatiaian 
vuoristoon, trooppiseen Brasiliaan, ja suomalaisuuden illuusion säilyttäminen sekä 
perinteen siirtäminen lapsille ja toisaalta myös koko paikkakunnalle, on ollut 
kummallinen prosessi. 
Leena Aho kertoo, että Turun kansantanssin ystävät ovat toimineet eräänlaisena 
kummiryhmänä penedolaisille tanssijoille. Viiden vuoden välein, vuodesta 1994 alkaen, 
he ovat vierailleet Penedossa säännöllisesti. Yhteydenpito on ollut alusta lähtien 
aktiivista, aluksi kirjeenvaihtoa ja nykyisin skype-yhteydenpitoa ja sähköpostiviestintää. 
Penedon eri tanssiryhmät ovat myös käyneet Turussa vastavierailuilla: Penedon Pippurit 
vuonna 2000 ja Penedon kansantanssijat vuosina 2006 ja 2011.  
8.1 Muutokset 
 
Kulkuyhteydet Penedoon olivat ensimmäisinä vuosina huonot, jonka vuoksi yhteisö 
säilyi varsin suljettuna. Siellä vaikutti oma pienoiskulttuuri ja lähiseudun brasilialaiset 
tulivat vain klubille oppimaan suomalaisia tansseja ja tutustumaan Penedossa asuviin 
suomalaisiin. Soile Viitaniemi kertoo klubin taustasta. 
S.V. Olen lukenut, että tanhuja tanssittiin ihan alusta asti. Ensin tuolla Fazendan 
pihalla kunnes rakennettiin se klubi. Vanhalle klubille tulivat kaikki nuoret 
läheltä tanssimaan, koska ei ollut lähellä mitään tanssipaikkaa. Monet 
vanhemmat on jo käyneet nuorina klubilla ja ne tietää, että tänne voi tuoda 
lapset turvallisesti ja klubilla voi olla vanhat ja nuoret ja lapset ja kaikki sujuu 
ihan hyvin. 
 
Kanssakäyminen lähistöllä asuvien brasilialaisten kanssa vilkastui, kun Penedoon 
rakennettiin tie. Heitä asettui myös asumaan kylän alueelle. Suomalaiset tanssit ja 
kansantanhut olivat kuuluneet alusta asti olennaisena osana Penedon elämään. Ajan 
myötä brasilialaiset toivat mukaan omat ruumiillisuutensa vivahteet. Tanssin kautta he 
tutustuivat ihmisiin ja oppivat tuntemaan suomalaisten arvomaailmaa, ajattelutapoja ja 
myös perinteisiin liittyviä asioita. Vuorovaikutuksesta muotoutui tavallaan 
penedolainen identiteetti. Osaltaan tulkkina toimi tanssi. 
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8.2 Nykyaika 
 
Anneli Turunen on Penedossa erittäin arvostettu henkilö. Hän on valloittavalla 
persoonallisuudellaan ja valoisalla elämänasenteellaan innostanut kylän asukkaita 
suomalaisen kansantanhun ja muidenkin perinteisten suomalaisten tanssien 
harrastamiseen vuosikymmenten ajan. Luis Henrigue Alves puhuu hänestä 
kunnioittavasti ja arvostaen: ”Anneli on Penedon tärkein ihminen, kun puhutaan 
suomalaisesta kulttuurista ja kansantanhuista. Hän tanssii kuin pilvissä jokaisessa 
suomalaisessa juhlassa.” Hän on opettanut meitä kaikkia. Anneli ei ohjaa enää nykyään 
säännöllisesti mitään ryhmää, mutta jokaisessa Pikkujoulussa hän johtaa pienten lasten 
perinteisten tanssien ja leikkien harjoituksia. Valitettavasti pysyvää lasten ryhmää on 
ollut vaikeaa muodostaa. (L.H.A. 12.11.2014.) 
Luis Henrigue Alves kuvailee tämän päivän suomalaisuutta tunteeksi tietyissä asioissa. 
Suomi-klubin tanssi-iltoja järjestetään nykysin joka toinen viikko. Nuorten ryhmä 
Penedon Pippurit lakkautettiin vuonna 2009, koska ryhmän tanssijoiden elämäntilanteet: 
asuinpaikat, perhesuhteet ja työt hankaloittivat harrastusta liikaa. Perinteisiin kuuluu 
kuitenkin edelleen kokoontuminen suomalaisjuhliin Suomi-klubille. Nostalginen 
penedolainen tapahtuma on Pikkujoulu riisipuuroineen, lasten esittämine tansseineen ja 
riemu lasten kasvoilla, kun Joulupukki saapuu. Yksi Penedossa kasvaneen 
tunnusmerkki on myös hyvä saunomiskestävyys. Luis Henrigue toteaa että, kun kuka 
tahansa penedolainen lämmittää saunan, siellä on kuumaa kuin helvetissä. Suurin osa 
brasilialaisista ei ole tottunut sellaiseen. (L.H.A. 12.11.2014.) 
8.3 Tulevaisuus 
 
Inga Hohenthal-Costa mainitsi yhdeksi motiiviksi suomalaistanssien harrastamisessa 
mahdollisuuden päästä joskus esiintymismatkalle Suomeen. Tanssiryhmissä olevat 
lapset ja nuoret, jotka asuvat Penedossa, kuulevat, että puhutaan suomalaisista ja 
saunasta ja muista Suomeen liittyvistä asioista. Sillä lailla he tutustuvat suomalaiseen 
kulttuuriin. Penedosta tehdyssä brasilialaisessa TV-ohjelmassa oli kysytty lapsilta: 
”Miksi sinä tanssit?” He vastasivat: ”Kun joku päivä minä tahdon kanssa mennä 
Suomeen.” (I.H.C.2005.) 
Suomen-vierailuilla on oma mainosarvonsa Penedon tämän hetken pääelinkeinon, 
matkailijoiden houkuttelemisen, kannalta. Inga Hohenthal-Costa toteaa: 
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 Monet ei tiedä, että Brasiliassa on suomalainen siirtolaisuuskunta. Minä 
 sanoinkin, että me tehdään mainosta Penedosta. Että sinne tulee varmasti lisää 
 suomalaisia, kun ne tietää, että siellä on sellainen siirtolaisuuskunta ja siellä 
 voidaan puhua suomea, nii monet sitten kiinnostuu. Ja suomalaiset on käyneet jo 
 koko Euroopan ja sit ei tiedä minne menee, nii sit se on erikoinen, vähän 
 erilainen matka heille. Monet on sanonu, et varmasti tuleekin. (2005.) 
 
Leena Aho näkee suomalaisen kansantanhun harrastustoiminnan tulevaisuuden 
Penedossa valoisana. Säännöllinen kanssakäyminen Suomessa asuvien tuttavien kanssa 
pitää aktiviteettia yllä. Seuraava matka Penedosta Turkuun on suunnitteilla kesällä 
2015. Henkilökohtaiset ystävyyssuhteet lienevätkin hyvin merkittävä tekijä elävän 
perinteen ylläpitämisessä. Uusia tanssiohjeita ja CD-materiaalia toimitetaan tarpeen 
mukaan kummiryhmille Penedoon. Nykyteknologia e-mail, facebook, twitter yms. 
mahdollistavat suorat kontaktit ja vaikkapa Turun kansantanssijoiden harjoitusten 
seuraamiseen skype-yhteyksien kautta. Sekä vanhoilla että nuorilla tanssin harrastajilla 
on ystäviä ja tuttavia Suomessa. (17.11.2014) 
Helena Hilden de Sousa sanoo puolestaan olevansa huolestunut suomalaisen 
kansantanhun tulevaisuudesta Penedossa. Tämänhetkinen tanssiryhmä vanhenee koko 
ajan. Inga Hohenthal-Costa on tehnyt viime vuosina valtavasti työtä organisoidessaan 
yhden ryhmän toimintaa. Tanssijat ovat kuitenkin jo yli 40-vuotiaita eikä nuorempia 
tanssijoita ole saatu riittävästi innostumaan mukaan tanhuharrastukseen. Uusien 
sukupolvien jatkuva kouluttaminen on avainkysymys kansantanhun säilyttämiselle. 
Helena toivookin, että Penedoon saataisiin opettaja, joka pystyisi ohjaamaan lapsia 
tanssin ja musiikin pariin. Sellaista henkilöä ei nyt ole.  
Helena ajattelee, että Penedolla on edelleen suomalainen identiteetti, mutta hänen 
mielestään Dona Evan Museo on tällä hetkellä suomalaisuuden kannalta tärkeämpi kuin 
tanssit. Museo on avoinna joka viikonloppu, mutta tansseja järjestetään vain kaksi 
kertaa kuukaudessa. (28.11.2014) 
Optimismia suomalaisen kansantanhun säilyttämisestä Penedossa pitävät vahvasti yllä 
yhteydet Suomeen. Motivaatio tanhuharrastukseen kyllä varmasti taas koheneekin, kun 
tiedossa on jotakin erityistä. Penedon kansantanssin ystäville on esitetty jo vierailukutsu 
Suomeen myös vuodelle 2017, jolloin vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia, 
kertoo Leena Aho. Suomessa järjestetään silloin Euroopan suurin kansanmusiikin ja - 
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tanssin juhla Europeade, johon osallistuu yli 4000 tanssijaa ja muusikkoa eri puolilta 
Eurooppaa. Tapahtumapaikkana Suomessa on Turku.  
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9 POHDINTAA 
	  
Suomalaisia kansantanhuja on Penedossa tanssittu aina, koko siirtokunnan 
olemassaolon ajan. Kylä on vähitellen brasilialaistunut, mutta paikalliseen viikonlopun 
viettoon ovat alusta asti kuuluneet lauantaitanssit. Suomalaisten siirtolaisten mukanaan 
tuomasta huvittelumuodosta on tullut kyläläisten yhteinen arvossapidetty 
yhteisöllisyyden ilmentymä. Kansantanhun harrastuksella on ollut nousu- ja 
laskukautensa, mutta koko ajan sillä on ollut voimakkaasti tiedostettu oma arvonsa 
Penedon historiassa. Sitä on pidetty tärkeänä asiana koko Penedon identiteetille. Toista 
samanlaista kylää ei Brasiliasta löydy. 
Lauantaitanssit ovat kokeneet omat muutoksensa maailman muutosten virrassa. 
Alkuperäiset suomalaiset kyläläiset jatkoivat uudessa asumisympäristössään niitä 
asioita, joita olivat Suomessa oppineet ja jotka kuuluivat silloiseen elämisen tapaan. 
Lauantaitanssit olivat alkuun pelkästään suomalaisten huvia. Brasilialaiset toivat 
tansseihin vähitellen omat kehollisuutensa vivahteet ja rennon heittäytymisen musiikin 
vietäväksi. Musiikkivalinnatkin valikoituivat nopearytmisiksi. Halu säilyttää 
suomalaisuutta on silti ollut mukana koko ajan. 
 Penedon suomalaisen siirtokunnan perustamisen taustalla oli utopistinen 
ihanneyhteisön ajatus, yhden ihmisen haave tyhjään tilaan luotavasta täydellisestä 
paikasta. Alkuperäinen ajatus vegetaristisesta ja luonnonparannukseen puhtaasti 
nojaavasta, onnellisesta yhteisöstä säilyi puhtaana vain hetken. Sosiaaliset tarpeet, 
asukkaiden erilaiset ajattelumallit, vallankäyttöön liittyvät tekijät ja viime aikoina 
sähköisten kommunikointivälineiden räjähdysmäinen kehitys ovat muuntaneet Penedon 
todellisuuden kauas alun perin tavoitellusta ihanteesta. 
Toivo Uuskallion ihanteellisena tavoitteena oli löytää paikka, jossa ihminen voisi elää 
mahdollisimman luonnonmukaisesti. Jotain alkuperäisestä ideologiasta on kuitenkin 
vielä jäljellä. Penedossa on edelleen olemassa erilaista luonnonmenetelmiin perustuvaa 
yritystoimintaa. Hierontaa on tarjolla vieläkin, mehiläisten kasvatuksesta saadaan 
hunajan lisäksi myös lääkkeitä, homeopaattisia ja ns. pehmeitä hoitoja on saatavilla 
edelleen ja kynttiläkaupasta voi ostaa käsin valettuja uniikkikynttilöitä. 
Penedo on suomalaisten siirtolaisten perustama kylä, jossa on vieläkin tietoisesti 
korostettu suomalainen leima. Penedoa markkinoidaan matkailijoille Brasiliassa 
suomalaisena kylänä. Sitä halutaan pitää yllä erilaisin ulkoisin tunnusmerkein ja 
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kulttuurisin keinoin. Paikan ominaispiirteitä vaalitaan tietoisesti. Pikku-suomi, Suomi-
klubi tansseineen ja suomalainen museo edustavat siirtokunnan historiallisia juuria. 
Hyvin monella Penedossa asuvalla on kotonaan myös suomalainen sauna. 
 Suomalaisuuden eräs piirre tulee esille selvästi lähimmän kaupungin, Resenden kirkon 
vierellä, noin kymmenen kilometrin päässä Penedosta. Siellä sijaitsee kaikkien 
lähialueen vainajien yhteinen hautausmaa. Penedon siirtokunnan edesmenneiden 
asukkaiden viimeinen leposija on suomalaisella hautausmaalla. Se poikkeaa selvästi 
brasilialaisesta perinteestä. Suomalaiset lepäävät sankarihautamaisella alueella. 
Jokaisella haudalla on samankaltainen vaalea, pieni hautakivi, johon vainajan nimi on 
kaiverrettu. Vieressä on rönsyilevän brasilialaisen hautausmaaperinteen mukainen 
kaakelein ja runsain koristein ja muistoesinein varustettu hautalehto. 
Penedossa asuvien Suomi tietoisuutta halutaan lisätä järjestämällä suomen kielen 
kursseja, pitämällä yhteyttä Suomessa asuviin sukulaisiin ja tuttaviin, kutsumalla 
vierailijoita Suomesta opettamaan kansantanhuja ja esiintymään Penedossa erilaisissa 
juhlissa. Esiintymismatkat Suomeen motivoivat harjoittelemaan perinteisiä suomalaisia 
kansantanhuja ja samalla tekevät paikallista historiaa kokemuksellisesti tutuksi Penedon 
uusille sukupolville. Tavallista arkea eletään kuitenkin osana brasilialaista yhteiskuntaa.  
Tänä vuonna (2014) Penedon siirtokunta on viettänyt jo 85-vuotisjuhliaan. Se on 
nykyisin noin 5000 asukkaan kylä, jonka tärkein elinkeino on matkailu. Seudulla on yli 
50 hotellia. Suomalaisten jälkeläisiä asuu Penedossa muutamia kymmeniä ja joitakin 
uusiakin suomalaisasukkaita on vuosien varrella muuttanut sinne asumaan joko 
pysyvästi tai talviajan siirtolaiseksi. Kylän historiaa ja perinteitä halutaan edelleen 
tietoisesti pitää yllä ja samalla erottua muista samantapaisista matkailukohteista. 
Suurissa lähikaupungeissa, Rio de Janeirossa ja Sao Paolossa, Penedo tunnetaan 
suomalaiskylänä. Penedossa toimii edelleen Suomi-klubi, jonka klubirakennuksessa 
järjestetään lauantaisin tanssit. Siellä on Dona Evan Suomalainen Museo ja kokonainen 
Pikku-Suomen alue, jonka talot on suunniteltu vanhaa suomalaista 
puutaloarkkitehtuuria mukaillen. Myös suomalaisen kansantanhun ryhmiä on lyhyttä 
ajanjaksoa lukuun ottamatta Penedossa aina ollut. Nykyisin suurimmalla osalla 
tanssijoista ei ole suomalaisia sukujuuria, mutta suomalaisia tansseja tanssitaan silti.  
Penedoa tarkastellessaan suomalainen tulee pohtineeksi omia juuriaan. Mitkä asiat 
tuovat mieleen omaan kulttuuriin liittyviä mielikuvia, mitkä ovat olennaisia 
tunnusmerkkejä, joita itse valitsisi säilytettäväksi silloin, jos pitäisi asettua asettumaan 
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uuteen ympäristöön, vieraaseen paikkaan. Tarkoituksenmukaiset muutokset ovat 
syntyneet historiallisen ja kulttuurisen prosessin tuloksena. Myös muuttamisen syyt 
vaikuttavat osaltaan siihen, mitkä asiat ovat henkilökohtaisesti merkittäviä. Jotkut 
haluavat sulautua nopeasti uuteen elinympäristöön, joillekin omat juuret tulevat mieleen 
erilaisina juhlapäivinä, joku palauttaa mieleen suomalaisuuttaan konkreettisten 
tavaroiden, musiikin tai kirjallisuuden kautta. Penedossa suomalaisuuden yhtenä 
vahvana merkkinä ovat olleet suomalaiset tanssit aina lauantai-iltaisin. 
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